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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal identificar la relación 
existente entre la Diversificación Curricular  y el Desempeño delos Docentes de las 
instituciones educativas del nivel Primario de Mollendo- Islay, 2015. La presente 
investigación tiene un enfoque cuantitativo, donde se  utilizó el tipo de investigación 
descriptiva correccional  que tiene el propósito de describir situaciones o eventos.  
Para responder a las interrogantes planteadas como problemas de investigación y cumplir 
con los objetivos de este trabajo, se elaboró un cuestionario dirigido a una muestra de 100 
docentes de las instituciones educativas del nivel Primario, el proceso de validez y 
confiabilidad de los instrumentos así como el tratamiento de los datos fueron procesadas 
con el paquete estadístico SPSS V- 22. Los resultados de la investigación han reportado la 
existencia de una relación positiva estadísticamente significativa (rho= 0,7788) entre la 
variable Diversificación Curricular con la variable Desempeño  de los docentes  (p – valor 
= 0.000 < 0.05) al 5% de significancia bilateral, lo que demuestra que los resultados 
pueden ser generalizados a la población de estudio. Entre las conclusiones más resaltantes 
podemos decir que la Diversificación Curricular de las instituciones educativas del nivel 
Primario es Adecuada, también podemos decir que el Desempeño de los docentes  del 
nivel Primario es Media o Regular.  
 









This research main objective was to identify the relationship between the Curricular 
Diversification and Performance the Teachers of educational institutions Primary level 
Mollendo- Islay, 2015. This research is a quantitative approach, where the type used 
correctional descriptive research that aims to describe situations or events. 
To answer the questions raised as research problems and meet the objectives of this study, 
a questionnaire addressed to a sample of 100 teachers of educational institutions at the 
primary level, the process of validity and reliability of the instruments was developed and 
the processing of data were processed with SPSS V- 22. The research findings have 
reported the existence of a statistically significant positive correlation (rho = 0.7788) 
between the Curricular Diversification variable with the variable performance of teachers 
(p - value = 0.000 <0.05) 5% of bilateral significance, which shows that the results can be 
generalized to the study population. Among the most striking findings we can say that the 
Curricular Diversification of educational institutions at the primary level is appropriate, we 
can also say that the performance of teachers at the primary level is medium or regular. 
 















Las instituciones educativas actuales tienen la responsabilidad de dar respuestas eficaces a 
la gran diversidad de alumnado existente. El sistema educativo debe proponer medidas y 
estrategias adecuadas para tratar la diversidad educativa e intentar adaptarse a las 
necesidades reales de los alumnos.  
         En este sentido, Wang (1995) nos indica que la educación adaptada al alumno 
pretende proporcionar experiencias que le ayuden a conseguir los fines educativos 
deseados. 
         La diversidad es un hecho consustancial a la naturaleza del alumnado que debe ser 
asumida por las instituciones educativas promoviendo actitudes positivas hacia la 
heterogeneidad. El profesorado debe tener claro que la atención a la diversidad no significa 
sólo trabajar con alumnos problemáticos, alumnos de necesidades educativas especiales, 
alumnos de Diversificación Curricular o alumnos que se separan del standard previsto. 
Atender a la diversidad está asociado a un concepto más amplio en el que entran ideas 
como variedad, pluralidad, etc. 
         Actualmente y dadas las exigencias diversas, la diversificación curricular constituye 
una necesidad y un requerimiento administrativo, cuya atención es intransferible; en este 
contexto, muchos docentes y/o directores con el propósito de lograr la diversificación 
curricular han copiado carteles de capacidades en conocimientos y actitudes, 
programaciones de otras realidades y las han presentado en la condición de suyas. 
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En el contexto mundial, la diversificación nace como una respuesta a la diversidad 
cultural, social, lingüística, étnica, geográfica, etc.; responde urgentemente a los malos 
resultados de aprendizaje encontrados en la experiencia de los estudiantes (Navarro 2006). 
         En el Perú, la diversificación curricular se ha constituido en una necesidad ante las 
diversas demandas sociales, culturales, políticas, educativas, pedagógicas, etc. El país se 
caracteriza por su gran diversidad: geográfica, ecológica, biológica, étnica, lingüística, 
socio cultural, etc. 
         Este estudio está estructurado en cuatro capítulos constituidos de la siguiente manera: 
         En el primer capítulo se presenta la identificación y determinación del problema, la 
formulación del problema, formulación de objetivos, así como la importancia los alcances 
y limitación de la investigación.  
         El segundo capítulo expone los diferentes antecedentes de estudios directamente 
vinculados con nuestro trabajo de investigación para luego desarrollar las bases teóricas 
actualizadas así como la definición de los términos básicos.  
         En el tercer capítulo se formula las hipótesis generales y específicas, determinación 
de variables y su operacionalización.  
         En el cuarto capítulo se expone el enfoque, así como el tipo, diseño, población y 
muestra de la investigación. También  las  técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
su tratamiento para hallar su confiabilidad  y validación de los instrumentos de 
investigación.  
         En el quinto capítulo se ve la presentación y análisis de los resultados así como su 
discusión de esta.  
         Finalmente exponemos las  conclusiones,  las recomendaciones,  referencias 








 Planteamiento del problema 
1.1.Determinación del problema 
En el contexto mundial, la diversificación nace como una respuesta a la diversidad 
cultural, social, lingüística, étnica, geográfica, etc.; responde urgentemente a los malos 
resultados de aprendizaje encontrados en la experiencia de los estudiantes (Navarro 2006).  
         En el Perú, la diversificación curricular se ha constituido en una necesidad ante las 
diversas demandas sociales, culturales, políticas, educativas, pedagógicas, etc. 
         Los currículos básicos nacionales se diversifican en las instancias regionales y 
locales, respondiendo a las necesidades, demandas y características de los estudiantes y de 
la realidad social, cultural, lingüística, económico-productiva y geográfica en cada una de 
las regiones y localidades de nuestro país (Minedu: 2009). 
         La diversificación curricular es considerada un proceso importante a desarrollar en 
las diferentes escuelas de educación básica de nuestro país, donde la participación de los 
docentes es necesaria. Precisamente, este proceso de diversificación es importante porque 
orienta la práctica educativa y la labor del docente. Esto, pues permite el desarrollo de un 
currículo pertinente con las necesidades y demandas de los estudiantes y de la escuela, así 
como la participación en su diseño y desarrollo de la comunidad educativa. 
         El concepto diversidad engloba dos tipos de contenido: la diversidad derivada de las 
diferencias subjetivas de los alumnos y la diversidad derivada de sus diferencias sociales, 
entendidas unas y otras en su sentido más amplio. Las primeras han estado presentes 
siempre en la escuela y, por lo tanto, ésta tiene una amplia experiencia en su constatación y 
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en su tratamiento. Los centros educativos han recibido siempre estudiantes más capaces y 
menos capaces, más trabajadores y menos trabajadores, más interesados en la oferta 
curricular y menos interesados en ella.  
         Ese rol histórico de la educación, al parecer, sufre actualmente una reorientación: las 
reformas educativas latinoamericanas prevén la incorporación de estos saberes locales y 
culturales a los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la educación formal y señalan la 
necesidad de diversificar los currículos y adecuarlos a los contextos socio cultural regional.   
Sin embargo, si bien la normativa legal está dada, por diversos motivos, como la falta de 
capacitación de los docentes, ausencia de prácticas de investigación en los maestros, falta 
de voluntad política de los agentes educativos involucrados y los elevados costos en la 
producción de materiales que inhiben a las instituciones del estado, ni  las diferentes 
instancias técnicas de los ministerios de educación, ni los docentes de escuela han 
desarrollado propuestas de construcción de los currículos diversificados. 
         Y considerando  que  nuestro país  es diverso  en los  diferentes  ámbitos, 
geográficos, socio cultural y  bilingüe,  esta  diversidad  amerita  una educación que  sea 
pertinente  de acuerdo   a la realidad  socio-cultural, necesidades,  características  de los  
niños  y  niñas y  del  contexto  de cada localidad donde están inmersas las  Instituciones 
Educativas. 
         La diversificación curricular está ligada a la descentralización del sistema educativo, 
a la posibilidad de fortalecer escuelas autónomas y docentes que enfrenten reales procesos 
de desarrollo curricular, regionalicen los contenidos y respondan a las necesidades básicas 
de aprendizaje de los niños y niñas de las Instituciones Educativas de nuestro país.  
         Sin embargo, además de esta necesaria descentralización administrativa y 
pedagógica, es necesaria otra orientación de la formación docente para incentivar la 
diversificación curricular y poder aplicarla en las diferentes instituciones educativas. 
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Por  ello  es necesario  diversificar el  currículo  de acuerdo  a la  realidad para  que la 
gestión  educativa  sea  pertinente  en cada  una de las  Instituciones Educativas. 
         Por lo expuesto líneas arriba es que hemos considerado de relevante este trabajo de 
investigación ya que podremos observar la relación existente entre la diversificación 
curricular y el desempeño del docente. 
1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general 
PG1: ¿Cuál es la relación que existe entre la Diversificación curricular y el desempeño de 
los docentes de las instituciones educativas del nivel primario de Mollendo-2015?  
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre la Diversificación curricular y la Capacidades 
pedagógicas de  los docentes de las instituciones educativas del nivel primario de 
Mollendo? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre la Diversificación curricular y las Relaciones 
interpersonales de los docentes de las instituciones educativas del nivel primario de 
Mollendo? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre la Diversificación curricular y el Sistema de 
evaluación de los docentes de las instituciones educativas del nivel primario de Mollendo? 
1.3.  Objetivos 
1.3.1. Objetivo General  
OG1: Establecer la relación que existe entre la Diversificación curricular y el desempeño 






1.3.2. Objetivos Específicos 
OE1: Identificar la  relación que existe entre a Diversificación curricular y la Capacidades 
pedagógicas de  los docentes de las instituciones educativas del nivel primario de 
Mollendo 
OE2: Identificar la  relación que existe entre Diversificación curricular y las relaciones 
interpersonales de los docentes de las instituciones educativas del nivel primario de 
Mollendo 
OE3: Identificar la  relación que existe entre la Diversificación curricular y el Sistema de 
evaluación de los docentes de las instituciones educativas del nivel primario de Mollendo 
1.4. Importancia y alcance de la investigación  
La programación curricular no se hace sólo en base al Diseño Curricular Básico, pues éste 
contiene de manera genérica los contenidos de aprendizaje, válidos para todo el ámbito 
nacional.  
         Lo que le corresponde hacer a las instituciones educativas es adecuar los contenidos 
propuestos a las necesidades e intereses locales y regionales, y además incorporarlos 
contenidos que se considere indispensables para responder a las particularidades de cada 
contexto. De esta manera, sin descuidar la unidad nacional, se atiende también a la 
diversidad del país. Esto es lo que se conoce con el nombre de proceso de diversificación 
curricular.  
         El Diseño Curricular Diversificado (DCD) traduce la demanda educativa de cada una 
de las áreas curriculares para atender los objetivos del Proyecto Curricular de Centro. En el 
DCD están incorporados, igualmente, los temas transversales, los valores y las actitudes 
asumidas por las  Instituciones Educativas. Es, prácticamente, el documento que nos sirve 
de base para la programación, pues en él están organizados los contenidos de aprendizaje 
que se desarrollarán durante  el  año  lectivo  en cada Institución  educativa. 
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La importancia del presente trabajo radica que al diversificar con conocimiento y 
considerando la problemática de las instituciones educativas del nivel primario de 
Mollendo-Islay  beneficiara de manera directa en el Desempeño de los docentes y esto se 
verá reflejado en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Con los resultados obtenidos nos 
impulsaremos para poder trabajar a nivel de la provincia. 
1.5.  Limitaciones de la investigación 
Todo trabajo de investigación presenta siempre una serie de limitaciones principalmente en 
la generalización y la factibilidad del trabajo de investigación, los cuales se señalan a 
continuación:  
         Los recursos financieros serán aportados por el autor, esta es una gran limitación,  
establecida por la realidad económica, dado que el ejecutar esta investigación amerita un 
proceso complejo de acciones que emanan egresos relativamente altos. 
         Otra limitación que se tiene es la falta de asesoramiento permanente, dada nuestra 
condición de alumnos itinerantes. 
         Asimismo, se considera que las limitaciones que se pueden identificar son la posible 
falta de veracidad en que puedan incurrir los encuestados en la aplicación de los 
instrumentos de recolección de datos. Este factor será minimizado usando estrategias de 













2.1.Antecedentes de la  investigación 
• Carrillo, (2011). Dificultades de los docentes de una Institución Educativa Policial  en el 
proceso de diversificación curricular 
         Conclusiones:  
1. En los docentes de la muestra existe un uso indistinto de los términos adaptación y 
adecuación, en relación a la diversificación curricular. En ese sentido, no 
encontramos uniformidad en las concepciones sobre diversificación curricular, pero 
dado que mantienen la idea de hacer que el currículo básico sea pertinente a las 
necesidades de la comunidad educativa y del entorno en el que se ubica la escuela, 
consideramos que este aspecto no es una dificultad que pueda influir en los docentes, 
al momento de la diversificación curricular.  
2. Los docentes entrevistados reconocen el proceso de la diversificación curricular 
como una tarea importante e impostergable en la institución. Sin embargo, se 
encontró también que los mismos docentes señalan que no existe coherencia entre la 
concepción que se tiene del proceso de diversificación y su puesta en práctica.  
3. La falta de claridad, sobre las responsabilidades en el proceso de diversificación 
curricular, de los miembros de la comunidad educativa, que incluye: profesores, 
alumnos, padres de familia, administrativos y directivos de una institución, puede ser 
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considerada una dificultad para que los docentes realicen la diversificación 
curricular.  
4. Otra dificultad corresponde a la falta de diálogo entre los docentes de la DIVEDU - 
PNP (División de Educación de la POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ) y los de 
UGEL, acompañado muchas veces del autoritarismo por parte de los directivos al 
designar las comisiones de trabajo sin ningún tipo de criterio, lo que trae como 
consecuencia la falta de entusiasmo y compromiso, además de un trabajo sin 
consenso, dificultando el proceso de diversificación curricular a nivel de la 
institución.  
5. En cuanto a la elaboración del PCI, sostenemos que el desconocimiento de los pasos 
a seguir en este proceso, es una dificultad que presentan los docentes al momento de 
diversificar el currículo a nivel de la institución educativa; lo que finalmente 
conlleva a que realicen el cambio de palabras, así como el copiado y plagio del PCI 
de años anteriores. Además, podemos afirmar que los docentes demuestran 
incoherencia entre cómo conceptualizan y valoran el proceso de diversificación 
curricular, con el momento de la misma elaboración, lo que se puede determinar 
como otra dificultad experimentada por los docentes.  
6. En cuanto a las condiciones, la dificultad más común se encontró en cuanto al 
tiempo que necesitaron los docentes para elaborar el PCI, el cual fue considerado 
insuficiente. Esto trajo como consecuencia un trabajo apresurado, nada pertinente y 
no consensuado, con el único fin de cumplir con el orden burocrático de las 
instancias superiores, sobre todo a nivel policial. Estos docentes consideran que no 
se gestionó el tiempo necesario para reunirse e iniciar el trabajo, además de no haber 
participación de los miembros o representantes de la comunidad educativa.  
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7. En principio, el uso de los ambientes proporcionados por la IE PNP no se considera 
una dificultad, dado que los profesores cuentan con un ambiente para sus reuniones. 
Sin embargo, en la indagación sobre este punto se encontró que, muchos profesores 
realizaron gran parte del trabajo en forma individual y en sus casas, debido a 
problemas de tiempo para poderse reunir con los demás. Por tanto, consideramos que 
esta forma de trabajar, sí es una dificultad para elaborar un PCI pertinente, 
democrático y consensuado.  
8. Respecto a los materiales y recursos, también se encontró que los docentes no sólo 
perciben un apoyo insuficiente de la IE, sino que asumen gastos para contar con 
ellos. Esto se considera no sólo una dificultad, sino también una condición que no los 
motivaría a realizar un trabajo con entusiasmo y compromiso. 
9. Las dificultades encontradas, así como la marcada distinción de la procedencia de los 
docentes y el autoritarismo directivo evidencian la necesidad de un liderazgo 
democrático en la institución educativa y un estilo de comunicación abierta, 
horizontal y respetuosa de los aportes de todos sus integrantes. Esto urge en la 
medida en que lo que se quiere es lograr un currículo pertinente, coherente y 
democrático, donde toda la comunidad educativa participe con motivación, seriedad 
y compromiso. 
• Cabanillas, (2014). Diversificación del diseño curricular nacional en el área de arte: una 
propuesta para educación secundaria 
         Conclusiones: 
1. Un programa de diversificación curricular debe iniciarse inevitablemente en un 
diagnóstico integral con el propósito de obtener la opinión de sus actores principales: 
los estudiantes, además para conocer las ofertas, las demandas, la presencia de 
personas, la necesidad de equipamiento, aspiraciones de los interesados (Díaz, 2007), 
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contribuyendo, significativamente y de este modo, a paliar el problema del fracaso 
escolar y a evitar que los estudiantes, en situación de riesgo de exclusión educativa, 
no consigan logros académicos, elevando su auto concepto y evitar el abandono 
escolar.  
2. Todo currículo debe ser construido con prospectividad, con proyección, pensando en 
el próximo futuro de quince a veinte años, ya que los resultados educativos no son 
inmediatos (Goles, 2005)  
3. Cuando existe un currículo flexible, emergente y teórico-práctico, los planes de 
estudio responden a las necesidades y desempeños de los egresados, permitiendo que 
los estudiantes sean autónomos  
4. En sus aprendizajes. La educación debe partir de supuestos, garantizando que los 
determinados objetivos educativos sean logrados, precisando además quiénes deben 
ser educados y qué métodos se deben usar durante el proceso de aprendizaje.  
5. El PEL de Bagua es adecuado y pertinente en la condición de insumo para construir 
la diversificación del DCN en el área de arte para Bagua, porque contribuye a  
1) dar respuesta a la diversidad del país: geográfica, lingüística, social, cultural, 
económica;  
2) atender las demandas y necesidades de aprendizaje locales;  
3) enfrentar los retos y exigencias del proceso de globalización desde la localidad;  
4) atender la diversidad en el aula. La interculturalidad es generalizable a todo el 
país. El PER de Amazonas aporta las intenciones generales de la educación para 
Bagua.  
6. La Propuestas de Diversificación Curricular en el área de arte para la provincia de 
Bagua en sus aspectos “objetividad”, “contenidos”, “metodología”, “proceso de 
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enseñanza-aprendizaje” e “impacto” son de “pertinencia alta”, los ítems se dan entre 
medianamente pertinente y pertinente con una frecuencia igual o    superior a 2.5  
7. Por otro lado, los actores educativos locales consideran que Bagua debe tener su 
propia propuesta curricular por su particularidad local, porque de esta manera se 
podrá atender la educación musical de acuerdo con el contexto local.  
8. Además los actores locales consideran que Bagua tiene personal capacitado (24%), 
así como el PEL de Bagua (16%), el DCN (11%), PER de Amazonas (9%), entre 
otros aspectos, cuyas condiciones favorables y positivas permiten diversificar el 
DCN en el área de arte.  
9. La opinión obtenida es muy importante. En Bagua a pesar de que sus autoridades no 
tienen voluntad política (60.5%) para diversificar o elaborar el DCD, se percibe la 
posibilidad de realizar una “planificación a futuro” (15%).  
10. Las estrategias a seguir para la elaboración del PCD en Bagua son reveladas en las 
proposiciones: “trabajar en equipo” (30%), “trabajo con docentes” (18.5%), “seguir 
un proceso” (18.5%), “trabajo interinstitucional” (14%), “trabajo con intelectuales” 
(9%).  
11. En la opinión de los actores locales, la temática que debe ser abordada en la DCL 
es abundante: “interculturalidad” (11%), “convivencia y democracia” (10%), 
“folklore de Bagua” (10%), “diversidad lingüística” y “medio ambiente” (18%). En 
el área de arte: “danzas nativas” (22%), “artes visuales” (16%), “música” (15%), 






• Marcelo, (2007).  La gestión pedagógica curricular en las áreas de lógico-matemática y 
comunicación integral en el quinto ciclo de primaria.  
Resumen 
Nuestra investigación de dirige a analizar la gestión pedagógica curricular, a partir del 
monitoreo del Proyecto Curricular en una institución educativa, a la cual hemos 
denominado "X", especificándose para el quinto ciclo y las áreas de Lógico Matemática y 
Comunicación Integral, consideradas por su extensión, grado de dificultad y gran 
porcentaje de horas a la semana como las áreas de más importancia dentro de cada grado. 
 La investigación desarrollada es de tipo descriptivo-formulativo. Por su parte es 
importante resaltar que los objetivos de nuestro trabajo hacen que nuestra investigación 
adquiera un carácter cualitativo, ya que nos proyectamos a valorar al Proyecto Curricular a 
través de sus componentes y su respectiva gestión pedagógica curricular. 
 Para la realización del trabajo recurrimos al método de la entrevista y el método de 
análisis documentario. Destacamos dentro del primero a la entrevista no estructurada, la 
cual fue aplicada a la coordinadora académica, los coordinadores y los docentes de las 
áreas de Lógico Matemática y Comunicación Integral del quinto ciclo. En lo que concierne 
al método de análisis documentario, destacamos como instrumento a la matriz de 
indicadores, la que nos permitió centramos en la documentación institucional. 
 El trabajo consta de tres capítulos.  En el primer capítulo "El Proyecto Curricular de 
la Institución Educativa y su trascendencia en la organización del centro educativo", se 
analiza dicho proyecto en función a: las características e importancia de cada uno de sus 
elementos, su importancia como herramienta de gestión pedagógica curricular en los 
diferentes procesos de planificación, ejecución y evaluación, para finalmente 
contextualizar su importancia en áreas y ciclo relevantes en el sistema educativo: Lógica 
Matemática y Comunicación Integral en el quinto ciclo de primaria. 
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El segundo capítulo "Investigación Empírica", se caracterizará por el estudio de la 
institución educativa "X", en la cual se visualizán las características de la gestión 
pedagógica curricular, en lo relativo a las áreas de Lógico Matemática y Comunicación 
Integral en el quinto ciclo de primaria.  
 En el tercer capítulo "Propuesta de Gestión Curricular para las áreas de Lógico 
Matemático y Comunicación Integral en el quinto ciclo de primaria del colegio "X", se 
plantean acciones y pautas muy concretas, entre las cuales están: el asumir el Proyecto 
Curricular como una necesidad en el ámbito pedagógico curricular, redefinir los roles en 
función a la propia gestión de los sujetos implicados y realizar una gestión pedagógica 
curricular a partir de monitoreo del Proyecto Curricular de la Institución Educativa. 
• Ramírez,  (2006).  Evaluación integral del desempeño profesional de los docentes de 
educación secundaria de menores de la UGEL de Lima para el mejoramiento de la calidad 
de la enseñanza y educación.  
Resumen:  
El objetivo general de la investigación consiste en mejorar la evaluación integral del 
desempeño profesional y la de diagnosticar el nivel de la calidad del desempeño 
profesional en su relación con el proceso de enseñanza - aprendizaje, de la misma manera 
se plantea promover una cultura    de    evaluación    de    los   docentes    con    el    
objetivo    del perfeccionamiento profesional personal.  La investigación propone un 
conjunto de objetivos didácticos e ÍTEMS de los núcleos de contenido. Se formulan 
también tests de referencia criterial (TRC) de los núcleos investigados.   Se  determina,  
asimismo,   los  niveles  de  competencia logrados en la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado, centrándose de forma fundamental en la consecución de metas o logros, lo que 




2.2. Bases  teóricas 
2.2.1. Diversificación  Curricular 
Currículo 
El currículo es el conjunto de aprendizajes previstos, como una selección cultural de las 
formas de pensar, saber, sentir y hacer que se quiere reproducir o recrear en una sociedad: 
(documento  de trabajo  2010. P. 27,29). 
 Pensar, porque refleja el desarrollo de capacidades que los estudiantes deben lograr 
para su desempeño en la comunidad y sociedad en general. 
 Saber, porque considera los saberes y conocimientos locales y globales que 
responden a las necesidades, demandas y expectativas de los estudiantes y la 
comunidad, teniendo en cuenta las representaciones culturales y cosmovisiones. 
 Sentir, porque promueve el desarrollo de valores y actitudes para una formación 
integral y humanista de los estudiantes en el marco de la convivencia respetuosa 
entre las diferencias. 
 Hacer, porque aborda metodologías de aprendizaje y enseñanza utilizados en 
contextos locales y globales pertinentes para el logro de capacidades y valores en los 
estudiantes. 
2.2.1.1. La Diversificación Curricular 
Según  Coll y Gimeno (1988) “La  diversificación  Curricular  es un proceso dinámico y 
reflexivo que concreta la pertinencia cultural y lingüística en la construcción participativa 
de una propuesta curricular a nivel de las Instituciones Educativas o de Red; teniendo en 
consideración el contexto de los estudiantes, sus necesidades, aspiraciones y los logros de 
aprendizaje previstos en el Diseño Curricular Nacional, a fin de que se pueda desarrollar 
con éxito en diversos escenarios, espacios y tiempos”. 
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Es necesario e importante que la diversificación curricular se realice con información real 
y objetiva, proporcionada y recopilada con la misma comunidad; para garantizar no sólo 
pertinencia, sino tener respaldo, participación y vigilancia social en el accionar pedagógico 
del docente y en la construcción de los aprendizajes de sus hijas e hijos. 
2.2.1.2. Ejes para  el desarrollo  de  la  diversidad curricular 
La diversificación curricular se desarrolla en torno a los siguientes ejes: la diversidad 
cultural y lingüística, la conciencia ambiental y desarrollo sostenible, la participación 
comunitaria y pensamiento colectivo, identidad y ciudadanía, y pertinencia metodológica 
en las aulas multigrado.  Veamos cada uno de los ejes: (documento  de trabajo  2010.p. 29-
31). 
Diversidad cultural y lingüística 
La diversidad cultural del país constituye un potencial y una riqueza para el desarrollo de 
los aprendizajes y el fortalecimiento del respeto mutuo, por tanto con la diversificación 
curricular pretendemos: 
 Recuperar, fortalecer y hacer interactuar saberes, conocimientos, tecnologías, valores 
y otras manifestaciones de las culturas presentes en la localidad para reafirmar la 
identidad cultural. 
 Reconocer las características de los pueblos desde su propia cosmovisión y 
comprender las diferencias culturales respecto a las formas de pensar, 
cosmovisiones, pautas, valores culturales, religión, sistemas de comunicación, 
manera de vestir, trato familiar, patrones de crianza, etc. 
 Reconocer que la interrelación e intercambio cultural permite el desarrollo y 
enriquecimiento mutuo, para el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
personas y desarrollo de la sociedad. 
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 Incorporar el uso de la tecnología de la información y comunicación (TIC) como una 
oportunidad para interactuar y articularse con el mundo, con la finalidad de acceder, 
dialogar y trasmitir conocimientos locales e incorporar información y conocimiento 
global. 
 El aprendizaje y la enseñanza de las lenguas se realizan dentro del modelo de 
"educación bilingüe de mantenimiento y desarrollo", porque, consolida la lengua 
materna de los estudiantes y propicia el aprendizaje de una segunda lengua, 
promoviendo un bilingüismo aditivo. En ese sentido nos interesa: 
 Desarrollar una educación bilingüe desde los primeros ciclos del Sistema Educativo; 
dando prioridad al desarrollo de la oralidad como fundamento de la comunicación 
intercultural. 
 Propiciar que el proceso de aprendizaje y enseñanza de las lenguas se de en el marco 
del enfoque comunicativo textual para desarrollar capacidades de expresión y 
comprensión oral, comprensión lectora y producción de textos escritos en situaciones 
comunicativas auténticas y reales. 
 Identificar el nivel de dominio oral que tienen los niños y niñas tanto de la lengua 
originaria como del castellano, a través del diagnóstico psicolingüístico, el cual 
determina el escenario lingüístico del aula y las estrategias a desarrollar. 
 Garantizar la pertinencia cultural y lingüística en la elaboración y uso de los 
materiales educativos tanto en lengua materna como en segunda lengua en todas las 
áreas curriculares. 
Conciencia ambiental y desarrollo sostenible 
La relación armónica entre hombre y naturaleza es garantía de vida en el país y en el 
planeta; el desarrollo sostenible que posibilite una vida adecuada de las actuales y futuras 
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generaciones requiere de mejores y mayores niveles de conciencia ambiental. De allí que 
nos proponemos: 
 Contribuir en la formación de conciencia ambiental, reconociendo la riqueza de la 
biodiversidad existente en nuestro país. 
 Fortalecer el desarrollo de diversas formas de conservación, preservación y cultivo 
(crianza) de la naturaleza, utilizando los recursos de manera sostenible y sintiéndose 
parte de ella. 
 Desarrollar las capacidades técnico-productivas y actitudes emprendedoras en los 
estudiantes, reconociendo el uso de las tecnologías tradicionales y modernas para 
hacer más efectiva la producción,   la productividad y la inserción en el mercado 
local, nacional e internacional. 
 Promover la incorporación de otras actividades económicas como: el turismo y 
ecoturismo, la acuicultura, la forestería, la agricultura diversificada, la ganadería de 
camélidos, la minería limpia, la hidroenergía y la conservación de suelos. 
Participación comunitaria y pensamiento colectivo 
En tanto la educación es de responsabilidad colectiva, interesa: 
 Promover la participación organizada de la comunidad en el desarrollo de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 Aprovechar pedagógicamente las formas, prácticas de enseñanza, apoyo y 
colaboración que realizan los padres, madres, niñas, niños dentro y fuera de la 





Identidad y ciudadanía 
El proceso de construcción de la democracia requiere del ejercicio de una serie da deberes 
y derechos, por ello es importante: 
Desarrollar mecanismos y generar situaciones de aprendizaje para que los estudiantes se 
reafirmen en su identidad cultural personal y de pueblo en un marco de ejercicio de 
ciudadanía. 
Pertinencia metodológica en las aulas multigrado. 
El alto grado de diversidad presente en las aulas de las instituciones educativas 
unidocentes y multigrados del área rural y de ámbitos bilingües, demanda a la 
diversificación curricular: (Quishpe  Lema; Cristóbal.  2002) 
 Consolidar los aprendizajes de las niñas y niños, programando y desarrollando 
capacidades y actitudes para trabajar con toda el aula (simultaneidad) pero con 
distintos niveles de profundidad o complejidad (gradualidad) según los niveles reales 
de aprendizaje. 
 Promover el trabajo en equipo utilizando las diversas formas de organización de los 
estudiantes, como: el trabajo en pares, en grupos, con apoyo de un niño monitor. 
Utilizar los recursos y materiales educativos de manera diversa, aprovechando los 
sectores del aula y los espacios naturales e históricos del contexto. 
Los ejes mencionados están en correspondencia con el enfoque intercultural y bilingüe, 
evidenciando su concreción en la organización curricular.  
         El enfoque en la educación da respuesta a la diversidad cultural del país, el enfoque 
bilingüe da respuesta a la diversidad lingüística y la organización curricular responde a los 
diversos tipos de instituciones educativas (unidocentes, multigrados y polidocentes) de las 
áreas rurales.  
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2.2.1.3. Los ejes curriculares para una educación sustentable. 
En el III Congreso Internacional Encinas 2010 (Lima-Perú), organizado por la Derrama 
Magisterial .La calidad de expositores y las formas educativas dirigidas por ellos fueron 
muy buenas. Mención aparte merece el desarrollo de las sesiones en profundidad 
(erróneamente llamadas talleres) planificadas para que los maestros de todo el Perú 
podamos proponer los elementos básicos y necesarios para la estructura educacional de la 
Nueva República. De esta manera, habría que llevar a cabo el mandato social de nuestro 
tiempo. 
         Precisamente, uno de los temas del certamen trató sobre los ejes curriculares para una 
educación sustentable .Tal trabajo individual o grupal de las sesiones en profundidad a la 
sistematización de las opiniones mediante el consenso, realizada por los  orientadores 
(erróneamente llamados facilitadores): tal fue la ruta metodológica seguida. Sin embargo, 
el producto leído en la plenaria no fue el más satisfactorio .Una de las razones la brindaron 
muchos maestros y maestras durante la culminación del trabajo, los ejes curriculares 
propuestos eran iguales a los del DCN. 
         Esta observación podría ser salvada si consideramos que con iguales palabras se 
denomina un concepto, pero con diferente enfoque se lo define de diferente enfoque se lo 
define de manera diferente.- No obstante. La razón más importante a mi entender, proviene 
de la concepción unilateral y de menor esfuerzo que aqueja a nuestra redacción y a las 
ideas subyacentes  “Ejes” como “educación emprendedora” (fundamentada básicamente en 
la  “educación empresarial” individualista y neoliberal que promovieron. 
         Pensamos que los ejes curriculares representan tesis muy generales que se 
concretizan en cada uno de los niveles de la planificación curricular  (equivocadamente 
denominada “diversificación curricular”). Con cargo a una mejor redacción y a un mejor 
manejo de la transición  de necesidades  sociales, pedagógicas y curriculares, creemos que 
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los ejes curriculares deben responder a cinco problemas, que expresan cinco 
contradicciones donde el grado de fuerza polar determinará el carácter de la finalidad para 
la que se ha construido el currículo, así como su estructura momentánea Ellos son: 
1. Contradicción producción material-conservación de la naturaleza: más amplia que 
el tema de educación ambiental , porque nos plantea resolver la problemática social 
y curricular de  ¿en qué lugares y por qué razones es necesario producir (aun con el 
menor daño posible al ecosistema) y en qué lugares y por qué razones es necesario 
conservar el medio ambiente tal como está privilegiado otras actividades humanas 
de menor impacto (aún con el riesgo de no desarrollar en toda su amplitud las 
fuerzas productivas)? 
2. Contradicciòn unidad patriótica-diversidad cultural más amplia que su aspecto de 
educación para la soberanía, porque nos plantea definir la correcta relación que 
debe haber entre la identidad patriótica y la identidad nacional que cada etnia 
posee. Esto va más allá del interculturalismo , porque supone la superación de la 
“tolerancia” , de la “aceptación de la diversidad” por la reconstrucción del país , 
cumpliendo tareas democrático populares . Es decir comprender que en la mayoría 
de los casos, los problemas de discriminación y desigualdad tienen una base 
económica que se debe cambiar .Más todavía: el desarrollo de este enfoque nos 
lleva a plantear el internacionalismo  como ideología superior al nacionalismo. 
3. Contradicción derechos humanos sociales –derechos humanos personales: ¿Acaso 
el “derecho de la libre empresa” representado por el colegio privado con mil y una 
comodidades , puede saltarse el derecho de todos a la educación pública ,científica 
, democrática-popular y  de calidad ¿Acaso el derecho a las manifestaciones de 
identidad cultural de mi comunidad pueden saltarse el derecho de cada uno a la 
tranquilidad o el derecho a la educación  (como pasa en las fiestas patronales)? 
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4. Contradicción moral –ética: más amplia que su aspecto de educación para la paz y 
la convivencia, trataría de delimitar la comprensión  de la génesis de evolución de 
la moral, así como su estado actual. Demostraría  cómo  el desarrollo de la ética se 
desarrolló de la ética se realizó a partir del progreso en las fuerzas productivas y no 
al conjunto de buenas intenciones y normas que se se pegan en cada una de las 
aulas escolares. Mostraría además, que al no ser  lo mismo la moral y la ética , hay 
actos morales que no son éticos  y hay conceptos éticos que no son costumbre. 
5. Contradicción saber-conocimiento ¿qué lugar ocuparían en el currìculum 
alternativo los saberes originarios y como se relacionarían con la ciencia y 
tecnología avanzadas? Creemos que ni el estancamiento en los saberes 
tradicionales (convenientemente  aprovechado por mercantilistas y entidades 
conversioncitas”) ni el teocratismo positivista de algunos científicos (directamente 
apoyado por quienes regalan laptops a los niños o piensan superficialmente que 
twiter, facebook, o Ipod son el” futuro” ) son opciones dignas de elección por 
antagonizar dos etapas complementarias del proceso del conocimiento  el 
conocimiento sensorial (que ya tiene principios del conocimiento teórico)y el 
conocimiento teórico (que puede dejar de tener su base en el conocimiento 
sensorial).Tanto más si en las actuales circunstancias de crisis educacional es 
necesario que predomine un enfoque disciplinar en el currículo , antes que uno 
interdisciplinario. 
6. Hay una sexta contradicción identificada, pero esta pertenece ya al sistema de 
administración, aunque es muy importante en el currículo: se trata de la relación 
entre dirección administrativa y autonomía administrativa .La entendemos como el 
adecuado flujo de conocimiento, información normativa que debe existir entre las 
instancias de gestión educativa superiores e inferiores. En la actualidad, el 
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Ministerio decide casi todo y las experiencias educativas de cada I.E. no son 
conocidas y mucho menos generalizadas. Algo más cada I.E. tiene el derecho de 
producir  su PCIE, PEI, PAT, etc., con valor oficial lo que  genera” individualismo 
institucional de las I.I.E.E. son otros atributos que deben normar a la 
administración de un currículo alternativo. 
Quienes lean esto dirán: tu propuesta es muy mala o muy buena,  ¿por qué no la planteaste 
en el momento adecuado? ¡Las conclusiones ya fueron elaboradas!- Respondo: Todo esto 
es justo y cierto .Pero pienso que la metodología no fue la más adecuada por nuestras 
mismas irresponsabilidades, al llegar tarde o poner poco de nuestra parte, o simplemente 
insistir , lo que originó un obligatorio corre-corre. Aún falta entender la tarea planteada por 
el momento histórico, tarea  que tendremos la oportunidad de realizarla mejor en el III 
CONPEN del SUTEP. Justamente, es por este motivo que las conclusiones extraídas no 
son banales. Constituyen, más bien, material de discusión  que debe ser enfocado con la 
mayor rigurosidad que la ciencia pedagógica  permita  (de acuerdo a Fiallo), hipotetizando 








































A) Primera etapa: 
Recojo  y  procesamiento  de información del contexto socio cultural, lingüístico y  rural.  
- Recojo  de  información 
- Procesamiento  de  información 
B)  Segunda  etapa 
Construcción  de los programas  curriculares  diversificados. 
- Perfil  del  estudiante 
- Roles:  (director, docente,  PPFF) 
- Programa curricular  diversificado (PCD) 
- Orientaciones  metodológicas 
- Orientación  para  la  evaluación: 
i) La reformulación  de capacidades 
ii) La  formulación  de capacidades  y  actitudes 
iii) La organización  curricular 
C. Tercera etapa 
Programación curricular  de aula 
Esta programación  corresponde  elaborar  al  docente de acuerdo  al  tipo  de  aula 
(número  de  grados) por eso  se  denomina Programación Curricular   de Aula  (PCA) 
- Programación  anual 
- Unidad  didáctica 
- Sesión  de aprendizaje 
2.2.1.5. Proceso  de la programación  anual 
Diagnóstico: punto de inicio del proceso de Programación Anual El trabajo profesional 
docente, exige elaborar cualquier forma de programación curricular, teniendo como 
referente fundamental la realidad en la que se va a intervenir. Esto implica, principalmente, 
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contar con una aproximación diagnóstica que permita identificar las necesidades, los 
intereses, las debilidades, las potencialidades y los problemas, en general, de los niños  y 
niñas   con los que se trabajará, siendo además muy importante, conocer el grado de 
avance que presenten, en cuanto al desarrollo de capacidades, conocimientos y actitudes, 
considerados por cada área.  
         El trabajo de diagnóstico debe ser enriquecido a lo largo de todo el año, por eso debe 
hacerse utilizando técnicas rápidas de obtención de información (ejemplo: entrevista a 
profundidad, grupo focal, opinión de expertos), lo cual da la posibilidad de hacer ajustes a 
lo programado y planteado inicialmente. (Ministerio  de  educación. 2008. Diseño  
curricular  nacional  de la  Educación Básica  Regular) 
A) La Programación Anual 
Una vez que se ha elaborado el Diseño Curricular Diversificado, el proceso de 
programación corresponde a cada docente de grado (1º- 6º), sin que esto imposibilite la 
coordinación con otros colegas, incluso de otras áreas, pues la transversalidad del currículo 
así lo exige. 
         La primera tarea de la programación es distribuir los contenidos diversificados en un 
número determinado de unidades didácticas que se desarrollarán durante el año escolar. 
Para ello podemos seguir la siguiente ruta:  
1. Agrupamos los contenidos diversificados que puedan ser abordados de manera 
articulada y otorgamos al bloque un nombre significativo. Cada uno de estos 
bloques representa una unidad didáctica. 
2. Distribuimos las unidades didácticas entre el número de períodos que haya previsto 
la  Institución  Educativa. En esta etapa se tendrá en cuenta los criterios de 
secuencialidad y complejidad que requieran algunos contenidos.  
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3. Se asigna un tiempo determinado a cada unidad didáctica, preferentemente 
considerando horas efectivas de clase. 
4. Se determina por  grado con las cuales se puede realizar un trabajo articulado, en 
cada una de las unidades previstas.  
Partes 
Se podría afirmar que una adecuada programación anual tendría estas partes 
fundamentales: 
 Consideraciones sobre los resultados obtenidos en la programación anterior.  
 Detención de las causas que los han producido, carencias en la estructura escolar y 
disfunciones en el funcionamiento de todos los elementos personales, materiales, 
organizativos y curriculares que componen el centro. 
 Fijar las modificaciones que hay que introducir en normativa, en actuaciones 
concretas, en estructura de las relaciones entre las personas para alcanzar 
determinados objetivos. 
 Relacionar y explicitar los acuerdos y compromisos a que han llegado los  
docentes, fijando prioridades y temporalización.  
 Temporalización de tareas y asignación de responsabilidades.  
 Señalamiento de los criterios y de los instrumentos necesarios para la evaluación de 
la Institución  educativa y en especial de aquellas mejoras que de un modo concreto 
se ha fijado alcanzar la comunidad escolar.  
B) Eventos relevantes a considerar en la programación anual 
Existen determinados acontecimientos que ocurren en la localidad o que suceden en el 
contexto regional, nacional e internacional que tienen importancia y significado para la 
educación porque, precisamente, se pueden utilizar como motivo para programar 
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aprendizajes que se desarrollarán durante el año lectivo. Por ejemplo, la celebración de la 
fiesta patronal o el aniversario de creación de la Ciudad o la Provincia en la que vivimos 
(acontecimientos locales), las elecciones para el gobierno local o regional (acontecimientos 
regionales), la celebración del aniversario patrio (evento nacional) o la realización de los 
juegos olímpicos o el descubrimiento científico de la cura del cáncer ( eventos 
internacionales), pueden aprovecharse en la programación curricular de diferentes 
maneras. 
         Si bien existe la alternativa de programar el currículo en forma individual, es 
recomendable realizar esta tarea en grupos, o por lo menos en pares, ya que, todos los 
eventos y escenarios señalados, pueden servir como medios articuladores para un trabajo 
integrado entre dos o más áreas a través de los Proyectos de Aprendizaje. Otras 
posibilidades pueden ser generadas por las actividades que se proponen en la Institución 
Educativa a partir de los objetivos estratégicos planteados en el PCI y que normalmente se 
plasman en el Plan Anual de Trabajo. 
C) Ventajas que ofrece la programación anual 
Entre las ventajas que se logran trabajando en base a una programación anual, se tienen:  
 Permite disponer de una visión de conjunto de todo el trabajo que supone el 
desarrollo durante el año, posibilitando el ejercicio de la capacidad de 
racionalización.  
 Plantea un marco sistemático para ajustar el trabajo docente, a las necesidades e 
intereses de los estudiantes de cada grado.  
 Permite prever un marco de referencia tanto en el ámbito temporal como de 
posibles nexos que se pueden ir construyendo, interna y externamente, al plantear 
el tipo de unidad didáctica que se va a desarrollar.  
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 Permite la supervisión, porque esta planificación es responsabilidad del docente, 
quien así asume el compromiso formal de tomarlo como hoja de ruta en su trabajo.  
 Permite, a los propios docentes, evaluar el proceso de enseñanza que desarrollan, 
constituyéndose de esta forma en un instrumento eficaz para la mejora de la calidad 
del desempeño docente. 
D) Factores a considerar en la programación anual 
La necesidad de programar, permite la posibilidad de reflexionar sobre los diferentes 
factores y elementos que se conjugan en esta tarea, a fin de que los aprendizajes previstos 
sean congruentes con las necesidades de los estudiantes y la intencionalidad de la 
Institución Educativa, así como, para que todos aquellos aspectos que deben intervenir en 
él, efectivamente, se produzcan en las situaciones previstas y los estudiantes logren 
aprendizajes de calidad.  
         Tanto para el caso de la programación anual como para el de la programación de 
unidades didácticas, la variable fundamental a considerar es el tiempo.  En ambos casos, 
ese tiempo es de un año escolar, el mismo que suele ser dividido en trimestres, según la 
opción que elija la Institución Educativa sobre este particular. 
         Si además del tiempo, nuestro referente es el espacio, o sea el lugar donde los 
estudiantes tienen la oportunidad de construir sus aprendizajes (laboratorio, aula, campo, 
biblioteca, etc.), entonces estaremos en el terreno específico de la Programación de 
Unidades Didácticas (o de su equivalente), en la cual la variable tiempo cumple un rol más 
específico y relativo por estar referido a períodos mucho más cortos y definidos.  
         El número de unidades didácticas que se programen depende del tiempo asignado, 
además del tiempo efectivo que ser disponga para el trabajo escolar.  
Elementos 
Los elementos que debe incluir son: 
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 Objetivos Generales de la Institución Educativa. 
 Las Actividades Complementarias que la Institución vaya a realizar. 
 El Horario General de la  Institución Educativa. 
 Programación de Actividades Docentes. 
 Las modificaciones o decisiones que se considere oportuno introducir en el 
Proyecto Educativo Institucional y Proyecto Curricular Institucional. 
 Plan de Actividades extraescolares. 
 Entre estos elementos tenemos, principalmente el tiempo el calendario de la 
comunidad los logros de aprendizaje (competencias).  
 El tiempo: cronología y temporalización 
La cronología está referida al tiempo escolar disponible para el trabajo educativo. Es decir, 
al tiempo necesario de la acción educativa en general, que se prolonga durante todo el año 
y tiene semestres, trimestres o bimestres, y periodos vacacionales para los niños y  niñas. 
         La temporalización en cambio es el tiempo necesario para que una niña o niño logre 
una capacidad o una competencia esta distinción es entre cronología y temporalización 
permite calcular mejor el tiempo que se va a dedicar el desarrollo del currículo y 
determinar las fechas en que se van a realizar determinados eventos, las reuniones con los 
padre, entrega de informes actividades especiales, etc. La temporalización no es el 
resultado de dividir el tiempo (trimestre) entre el número de capacidades previstas. La 
temporalización es una estimación del tiempo que la niña y el niño necesitan para lograr un 
aprendizaje.  
El calendario de la comunidad: 




Las fiestas nacionales y locales; las actividades laborales el calendario agrícola, los 
trabajos comunales, etc. No solo repercuten indirectamente en la vida escolar sino que 
deben ser consideradas deliberadamente por la institución educativa o programa. Por eso 
es importante es importante elaborar un calendario de la comunidad señalando los 
acontecimientos que efectivamente van a tener un repercusión en la acción educativa. 
         Este calendario es importante porque puede determinar en qué momentos se trataran 
mejor ciertos contenidos del programa curricular. Puede suceder que en la comunidad se 
han previsto faenas comunales para las acciones de saneamiento ambiental para cierto mes 
del año y ello permitirá dejar para esa época asuntos relacionado a este tema en el 
currículo como los relativos a la organización de la comunidad, conservación del 
ambiente, etc. 
Logros de aprendizaje del currículo 
El diseño curricular nacional como documento base, tiene una organización que no implica 
secuencia ni duración. Por ello los docentes deben establecerlas basándose en 
consideraciones que pueden ser diversas.  
         En la programación puede que se decida otorgar énfasis a ciertas competencias pero 
no se puede dejar de trabajar todas las competencias.  
Supuestos y principios 
 El Plan es una anticipación escrita de lo que se va a hacer, fruto del análisis de 
discrepancias, entre el estado de la escuela y su rendimiento, y lo que debiera ser y 
alcanzar.  
 El Plan debe ser realista, no utópico; parte de la realidad escolar bien concebida y 
evaluada en anteriores cursos.  
 El Plan debe comprometer a todos los miembros de la comunidad educativa; al ser 
posible, delimitando las diferentes responsabilidades de cada uno de los miembros. 
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 Debe prever los criterios e instrumentos de evaluación de alumnos, profesores y los 
diferentes órganos de la institución, de forma que puedan comprobar las metas 
establecidas.  
 Las actuaciones complejas que sobre la vida del centro se prevean deben estar 
diseñadas siguiendo procedimientos que permitan visualizar el orden de dichas 
actuaciones; tales procedimientos son los que se derivan de consideraciones 
sistemáticas o técnicas de programación y control, para poder ejecutar, paso a paso, 
acciones complejas siguiendo un método. 
 El Plan no es algo rígido, no impide la adaptación a las circunstancias menores, 
imprevisibles, cambiantes. Debe estar abierto a la revisión, a la corrección 
periódica.  
 El Plan es una progresión de actuaciones, fines y medios mínimos; por tanto, 
superado ese mínimo, no hay límites para más ambiciones, realizaciones, para 
desarrollos creativos e, incluso, para matizaciones personales. 
 El Plan debe estar articulado equilibradamente, coherentes sus partes integrantes, 
pero con un orden de prioridades y un desarrollo lógico. 
 Es la respuesta adecuada a la improvisación, a la rutina.  
Finalidades 
La Programación Anual, como documento que revisa los acuerdos tomados en otros 
niveles de decisión, tiene, entre otras finalidades, las siguientes: 
 Actualizar las decisiones tomadas en los diferentes niveles de planificación 
educativa  de la I.E. Para ello, será preciso analizar el grado de adecuación entre lo 
que estaba planificado y lo que se ha llevado a la práctica. En función de este 
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análisis se decidirán las modificaciones necesarias y se establecerán las prioridades 
para el curso escolar. 
 Estructurar la organización y el funcionamiento de la Institución Educativa. Como 
ya hemos dicho anteriormente, no todos los aspectos recogidos en los documentos 
institucionales de la institución educativa, han de ser revisados anualmente, no 
todos los aspectos recogidos en los documentos institucionales, han de ser 
revisados anualmente, por ello, tan sólo serán revisados aquellos elementos que 
supongan alguna modificación o que requieran necesariamente decisiones de 
carácter anual, como por ejemplo el horario, la planificación de actividades 
docentes, las actividades complementarias, el presupuesto. 
 Comprometer a todos los miembros de la comunidad escolar para que aporten su 
participación activa en las tareas de la Institución  educativa, muy especialmente 
los docentes y directivos. 
La programación anual garantizará: 
 El desarrollo coordinado de todas las actividades educativas. 
 El correcto ejercicio de las competencias de los distintos órganos de gobierno, tanto 
unipersonales como colegiados, y que lo órganos de coordinación didáctica, tanto 
los antiguos como los nuevos, puedan desarrollar sus funciones con plena 
normalidad.  
 La participación de todos los sectores de la comunidad escolar: profesores, 
alumnos, personal administrativo y servicios, padres y alumnos.  
La Programación anual contiene las decisiones que afectan a la organización y 
funcionamiento de los centros y su finalidad es garantizar el desarrollo de las actividades 
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educativas, el correcto ejercicio de las competencias de los distintos órganos y la 
participación de todos los sectores de la comunidad escolar. 
         La Programación Anual tiene la función de garantizar la actuación coordinada de las 
estructuras organizativas y de los equipos de coordinación docente, propiciar la 
participación y colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa y definir la 
distribución responsable de las tareas y actividades para conseguir los objetivos 
establecidos a nivel de centro.  
         Es el instrumento que permite introducir medidas en la organización y 
funcionamiento de los centros y en los procesos de enseñanza con la finalidad de mejorar 
los resultados educativos. Las instituciones educativas deben fijar unos criterios de 
evaluación o indicadores de logro que permitan realizar un seguimiento y una posterior 
evaluación del nivel de consecución de los objetivos propuestos y de los resultados 
alcanzados. 
         Las instituciones educativas de nueva creación tienen un plazo de cuatro años para 
elaborar tanto el Proyecto Educativo Institucional, como los proyectos curriculares de 
etapa. En la Programación anual de cada uno de estos cursos deberá especificarse la 
planificación de las actuaciones dirigidas a su elaboración.    
2.2.2. Desempeño Docente 
"El desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones: este se 
halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así 
mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio-cultural, 
el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una 
acción reflexiva. (Héctor Valdez- 2003:10) La evaluación del desempeño docente se da 
para mejorar la calidad educativa y calificar la profesión docente. Para esto, la evaluación 
presenta funciones características bien determinadas que se tienen en cuenta en el 
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momento de la aplicación. De ahí la importancia de definir estándares que sirvan de base 
para llevar a cabo el proceso de evaluación. 
         "Es importante tener presente, como ya se ha dicho, que la evaluación está enfocada 
al mejoramiento de la calidad de la educación y forma parte de la gestión administrativa y 
pedagógica de la institución y en consecuencia requiere de un proceso cuidadoso para que 
surjan los efectos esperados de manera satisfactoria". (Héctor Valdez, 2003:15) 
         El desempeño se evalúa para mejorar la calidad y cualificar la profesión docente. "La 
calidad educativa en los países desarrollados, y en buena parte de los denominados, en vía 
de desarrollo. En Inglaterra, por ejemplo, ha habido un interés creciente "en estándares y 
competencias requeridas por los profesores al ingresar a la profesión junto a una voluntad 
por establecer un sistema efectivo de evaluación del desempeño de los profesores en 
servicio". (Emery, 2001:1). En este país, desde comienzos de los años ochenta, surgió un 
interés por el mejoramiento de la calidad, justamente cuando la docencia llega a ser carrera 
universitaria" (Montenegro, 2003:23) 
         Función de la evaluación del desempeño docente "Cuando un Sistema educativo 
decide establecer un proceso de evaluación del desempeño profesional del docente,  la 
primera pregunta que debe hacerse es: 
"Para que evaluar". Se trata de un asunto delicado, entre otras, por las siguientes razones: 
• Por las inquietudes que despierta un proceso de este tipo. 
• Por los efectos secundarios que puede provocar. 
• Por problemas éticos. "(Valdez, 2003:7). 
"La evaluación del desempeño de los docentes, según la manera de planificarla y 
ejecutarla, puede ser más perjudicial que beneficiosa para el desarrollo de los estudiantes 
en general y para sus aprendizajes en particular. Evidentemente. Si los docentes sienten 
que se pone en peligro su supervivencia laboral y profesional, tenderán a comportarse y 
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actuar de forma tal que le garantice quedar bien ante la evaluación, independientemente de 
sus convicciones educativas y de la riqueza de los procesos que ello comporte. Una 
actuación no comprendida y sin embargo asumida, por la presión de una evaluación de su 
desempeño, no supondrá mejoras en la calidad de la enseñanza, sino trabajo extemalista o 
de fachada, pudiéndose potenciar acciones indeseadas y distorcionadoras para una 
educación de alta calidad." (Valdez 2003-8). 
2.2.2.1. La evaluación del docente basada en el rendimiento de los alumnos. 
"Este principio Consiste no centrar el sistema de evaluación en la valoración del 
capacitado que con más probabilidad pueden contribuir a un rendimiento eficaz, más que a 
medir el rendimiento en sí mismo. 
         Una ventaja derivada de centrar la atención en la evaluación basada en las 
capacidades pedagógicas en vez del rendimiento es que la primera garantiza, al menos que 
los alumnos con un rendimiento más bajo tengan la oportunidad de aprender con un 
profesor capacitado. 
         Si los profesores son evaluados mediante el uso de medidas de rendimiento de sus 
resultado" (por ejemplo, puntuaciones de tests estandarizados de estudiantes). La asunción 
implica es que la capacidad del profesor es meramente una condición suficiente de buen 
rendimiento. En cambio, si se evalúa directamente a los profesores sobre sus capacidades, 
la asunción es que la capacidad del profesor es una condición necesaria para que este tenga 
un buen rendimiento debe haber un equilibrio entre la orientación de los sistemas de 
evaluación de profesores hacia los resultados y a las capacidades" (Valdez, 2003:15). 
         La evaluación de la calidad del desempeño docente y el rendimiento, es parte de la 
convicción, que los profesionales que se desempeñan en el aula y en la instrucción 
educativa, son educadores comprometidos con la formación de sus estudiantes y se 
involucran como personas en esta tarea con todas sus capacidades y valores. Por tanto 
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busca contribuir al mejoramiento de su labor y por consiguiente al mejoramiento de los 
aprendizajes desarrollando capacidades comunicativas en los estudiantes, identificando 
mediante la evaluación de desempeño, las necesidades de desarrollo de conocimientos y 
competencias propias de la docencia". (Colombia, 2004:7)  
         Dentro de los sistemas escolarizados, el docente es el encargado de poner en marcha 
todo el sistema; bajo su condición y control se realiza el proceso enseñanza aprendizaje 
utilizando los métodos y materiales adecuados, el maestro busca que los alumnos vivan y 
ejecuten las experiencias y acciones previstas en el currículo y de esta manera se logren los 
objetivos y fines deseados. 
         Es importante señalar que si bien en términos generales la acción del docente en el 
aula está prevista y definida por un sistema en tal sentido que permita la consecución de 
los objetivos por parte de los alumnos, su influencia no termina allí. Cuando un docente 
realiza su labor educativa, pone en juego una serie de características motivacionales, 
actitudinales, de personalidad, etc. y un bagaje de experiencias tal, que imprimen a su 
acción un sello individual y posiblemente generan en el aula una atmósfera peculiar, la 
cual incide en los resultados obtenidos. 
         El educando hacia cual apunta la acción del docente es una realidad compleja y 
sumamente variada. El rendimiento que puede alcanzar depende en mucho de él mismo, de 
su inteligencia, personalidad, actitudes, etc. 
         El proceso educativo cuyos elementos, y procesos hemos reseñado anteriormente, se 
dan dentro de un contexto socio-geográfico, socio-económico y socio-pedagógico 






2.2.2.2. El  docente  
Retos del docente. 
El mundo está cambiando rápidamente, a esto se han venido planteando un conjunto de 
respuestas y alternativas para enfrentar nuevas situaciones. Podemos mencionar algunas 
ideas importantes mencionadas en eventos y convenios que ha suscrito nuestro país en 
relación con la educación como son: “Convención sobre la Derechos del niño”, 
“Conferencia Mundial de Educación para todos”, “CEPAL”, “PROMDELAC”, “Informe 
Delors”, etc.  
         “Las ideas la niñez han evolucionado en el transcurso de nuestra historia, desde la 
concepción más atrasada que los consideraban seres inferiores con tendencia al mal, hasta 
las posiciones actuales que reconocen al niño no solo como sujetos de protección, sino 
además, como sujetos de derecho. Cabe recordar que es recién en el año de 1989, en la 
Asamblea de la Naciones Unidas que 130 países adoptaron la Convención sobre las 
Derechos del Niño, en esta convención se establecen tres derechos básicos de la niñez (El 
derecho a la supervivencia, El derecho al desarrollo, y El derecho a la protección). Un año 
más tarde en 1990 en la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia se da la Declaración 
Mundial de los Derechos del niño, cuyas metas son. 
 La tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años. 
 Reducir la tasa de mortalidad materna en un 50%. 
 Reducir la tasa de malnutrición grave y moderada entre los niños menores de 5 
años. 
 Dar acceso a todos al agua apta para el consumo y los servicios sanitarios básicos. 
 Lograr que por lo menos el 80% de los niños accedan y culminen la educación 
primaria. 
 Reducir la tasa de analfabetismo, en particular, de la población femenina.   
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 Dar protección a niños en circunstancias especialmente difíciles, sobre todo en 
conflictos armados.  DELORS, Jacques,  “La Educación Encierra un Tesoro” 
El mismo año en 1990 en la ciudad de Jomtiem (Tailandia) se realizó  la Conferencia 
mundial de ”Educación para Todos” en la que participaron más de 15000 personas 
representantes  de los distintos países y a organismos relacionados con el desarrollo, uno 
de los más importantes aportes de este evento, se refiere a la concepción amplia de la 
educación básica de aprendizaje (NEBAS), del respeto a las características nacionales, la 
acción multisectorial desde los gobiernos, así como el valor de lograr consensos sociales 
sobre la temática de la educación. 
Por lo tanto el reto de todo docente se puede resumir en:  
 Educar para afirmar a los niños y niñas como sujetos de derecho y centras la 
dinámica educativa en sus expectativas, necesidades y posibilidades. 
 Reconocer y expresar en las políticas públicas y en la realidad cotidiana el derecho 
de todos a una educación de calidad. 
 Afirmar el valor de la educación en el proceso de desarrollo de los pueblos y 
articular su dinámica a las necesidades de crecimiento económico, social y 
humano. 
 Aportar desde nuestra práctica en la lucha contra la deserción y la repitencia. 
 Facilitar a nuestros alumnos procesos pedagógicos para que aprendan a conocer, a 
hacer, a vivir juntos y a aprender, a su vez, a ser más humanos. 
Rol del docente 
Una de las consecuencias de los cambios promovidos por los nuevos enfoque pedagógicos 
es identificar cual es el nuevo rol que nos compete como docentes. Esto debemos tener en 
cuenta  para mejorar  y replantearnos nuestra práctica docente, es así que  el docente dejo 
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de lado la “charla” y el “dictado”, esto supone reconocer que son los alumnos los que van 
a construir su saber y siguiendo las reflexiones de Vigosky, el docente sólo se constituye 
en un agente que “interviene” en ese proceso organizado, brindando recurso e instrumentos 
de pensamiento, de esta manera interviene sin imponerse, el termino que más se usa es el 
de “facilitador”, cabe mencionar que no se trata de que el docente brinde todos los 
elementos para que la información o el nuevo saber quede ahí expuesto totalmente  sin 
necesidad de ningún esfuerzo del alumno; de hacerlo así los alumnos seguirán como 
sujetos pasivos frente a la “exposición”  o “demostración” de conocimientos que hace el 
maestro y no conectaran lo que ya saben (sus conocimientos previos) cono los aprendizajes 
que se quiere producir. 
         Por ello podemos decir que el maestro es PROBLEMATIZADOR  y lo es, en tanto 
que sea capaz de generar el “conflicto cognitivo” en los alumnos, provoca el encuentro y 
desencuentro entre lo que el alumno ya sabe, o sabe de manera imprecisa, con el nuevo 
saber. 
         De otra manera el docente puede ser “problematizador” en la medida que se le 
presenta exigencias reflexivas a sus alumnos, y a la vez un facilitador el conjunto de 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Funciones del docente:  
Para hablar de las funciones del docente innovador tenemos varios modelos o sugerencias, 
entonces recordemos que el docente de nuestros días no se caracteriza por el uso de tal o 
cual modelo o recurso en particular, sino por la habilidad de crear muchas veces la mejor 
forma de llegar al alumno y cumplir realmente lo que uno se propone; para ello 
presentaremos algunos de estas sugerencias, pero al finalizar se dará cuenta que todas son 




a) Según Educa y el Ministerio de Educación: 
La nueva pedagogía exige al maestro: 
 Reconocer como persona a sus alumnos 
Es decir, considerar que nuestros estudiantes tienen conocimientos y sentimientos  
virtudes y defectos, potencialidades y limitaciones. Por tanto, requiere ser tratado con 
afecto y respeto.  
 Conocer los intereses y necesidades de los alumnos 
Los estudiantes trabajan en aquellas actividades que constituyen para ellos la 
satisfacción de una necesidad o una fuente de interés. Conocer el contexto e identificar 
lo que le gusta o le interesa, permitirá crear situaciones  de aprendizaje realmente 
significativas.  
 Crear situaciones para el “aprendizaje significativo” 
Los alumnos construyen sus conocimientos a partir de actividades que tengan 
significado o sentido para ellos o para su vida.  
 Compatibilizar sus propuestas de trabajo con la de los alumnos 
Un aspecto importante es articular coherentemente las iniciativas de los alumnos con 
las actividades del programa  que el maestro elabora para el trabajo pedagógico. 
 Partir de los conocimientos previos de los alumnos 
Los alumnos no están vacíos de conocimientos tienen un idioma, una manera de ver y 
sentir las cosas, tienen costumbres, habilidades y destrezas, sentimiento, una 
personalidad propia. Nada de esto puede estar al margen de la enseñanza. A partir de 
esto ellos aprenden.  
 Utilizar metodologías activas que propicien la actividad mental y física de los alumnos 
Los métodos activos hacen participar a los alumnos en la elaboración de sus 
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conocimientos a través de acciones o actividades  que pueden ser externas o internas, 
pero que requieren un esfuerzo personal de creación o búsqueda, donde los alumnos 
actúan para organizar, coordinar y elaborar conocimientos para posteriormente 
expresarlos. 
 Prever los medios necesarios 
Desarrollar una práctica centrada en los alumnos, requiere necesariamente disponer de 
recursos, espacios y posibilidades para realizar un trabajo de aprendizaje autónomo y 
activo donde el maestro y los alumnos crean condiciones favorables parta el 
aprendizaje 
 Organizar el espacio del aula y utilizar óptimamente el tiempo 
El aula debe estar organizada de tal manera que posibilite la circulación permanente 
de información, convivencia, comunicación, colaboración y generación de 
conocimientos. 
         De otro lado es necesario que el maestro distribuya y utilicé óptimamente el 
tiempo, requiriendo para ello planificar sus actividades. 
 Impulsar el trabajo en equipo 
El trabajo en equipo no sólo es un medio para aprender un determinado contenido. 
También es una manera de mejorar las estrategias y estilos en que los alumnos suelen 
aprender. El profesor debe organizar a los alumnos en equipos de trabajo, orientar sus 
actividades y hacer un seguimiento de su labor. 
 Crear un clima favorable para el aprendizaje 
El aula es en esencia un lugar para la comunicación. Los alumnos requieren y exigen 
una atmósfera de afecto, comprensión y tolerancia para desenvolverse, cuando estos se 




 Ayudarlos a tomar conciencia de lo que hacen 
Los alumnos deben alcanzar la metacognición, reflexionando sobre los procesos que 
han realizado para llegar al conocimiento es decir, tomar conciencia de que están 
aprendiendo y de cómo lo están haciendo. 
 Reflexionar sobre el desempeño de los alumnos 
La observación directa del maestro es la mejor nota. El maestro debe observar, 
percibir, advertir, buscar, recoger información y reflexionar sobre ella. Todo lo 
anterior sirve para conocer el avance y disposición de los aprendizajes de los alumnos. 
Por ello, además de la heteroevaluación, es necesario también promover la 
autoevaluación y la coevaluación. 
         Aunque sea brevemente vamos a recoger los distintos aspectos y funciones que 
el nuevo tipo de educador va a tener que reunir y desempeñar, para que desde su 
formación inicial, podamos ir teniéndolos en cuenta, conscientes de que se le asignan 
tareas más difíciles y complejas de las que se le  pedían en el pasado. Hay una gran 
variedad de criterios para la conceptualización de las funciones docentes. Nosotros 
hemos seleccionado unas cuantas que, sin duda, creemos que forman parte del perfil 
del profesor que hoy se hace necesario. 
a.1. El profesor facilitador del aprendizaje. El profesor debe actuar como facilitador del 
aprendizaje, para lo cual tiene que conocer bien los fundamentos, las condiciones y las 
técnicas de su profesión, con el fin de que la colaboración que presta en ese proceso sea 
más eficaz. El aprendizaje se facilita mediante la relación aceptadora del otro; depende de 
ciertas actitudes que se ponen de manifiesto en la relación personal entre el facilitador y el 
alumno: autenticidad, confianza y comprensión. La responsabilidad del profesor va mucho 
más allá de la mera transmisión de conocimientos. Su interés se centra, sobre todo, en 
enseñar a descubrir esos nuevos conocimientos, a comprenderlos, asimilarlos y a usarlos 
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como base para otras experiencias de aprendizaje, para formar y modificar sus ideas y sus 
objetivos, para tomar decisiones racionales. Más que una fuente o proveedor, es alguien 
que guía hacia las fuentes, un organizador de las oportunidades de aprendizaje y un 
instructor en las técnicas de investigación y reflexión. Esta actitud global provoca un 
aprendizaje cualitativamente diferente, con un ritmo distinto, más vital y más profundo. 
a.2. El profesor como motivador del proceso de aprender. El profesor ha de ser 
sensible a la importancia de la motivación del aprendizaje, preocupándose por comprender 
y satisfacer las necesidades del alumno, ayudándole a buscar metas y objetivos nuevos, 
que nunca se había planteado, y a ampliar su horizonte perceptivo, de modo que obtenga el 
máximo de satisfacción y de aprendizaje. La motivación, como condición del aprendizaje, 
es la fuerza que impulsa al alumno a aprender, es la que provoca respuestas y actividad. 
Las expectativas o percepciones que tenemos de las personas pueden condicionar la 
conducta de los otros. Si un profesor cree en la capacidad de sus alumnos y en sus 
posibilidades, los está motivando para que desarrollen al máximo todo el potencial humano 
que poseen de cara al aprendizaje. Y si éste depende también de que sea significativo para 
el sujeto, los métodos de educación y el rol del profesor irán encaminados a asesorar, 
ayudar y colaborar en la exploración y descubrimiento de las significaciones personales 
que cada aprendizaje concreto aporta, haciendo de esto una actividad central de la clase.  
Motivar a los alumnos es provocar el deseo de aprender a través de los incentivos que 
provienen del exterior, de los que el profesor es capaz de movilizar a través de su misma 
personalidad, de los métodos pedagógicos que emplee y de las técnicas de motivación que 
utiliza. La referencia a la realidad, el reconocimiento del esfuerzo y de los éxitos 
conseguidos, un clima de relaciones positivas entre los miembros del grupo-clase, la 
actividad personal del alumno, la misma dificultad de la tarea, siempre que no sea 
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insuperable, el control cercano de los resultados, la iniciativa que provoca la creación de 
situaciones nuevas, son recursos que ayudan a la motivación que se pretende.  
a.3. El profesor como animador del grupo-clase. El profesor ha de ser un animador del 
grupo-clase, dedicando más tiempo a la programación y evaluación que a la enseñanza 
misma, y ayudando al alumno a establecer relaciones satisfactorias con sus compañeros y 
con él mismo.  Las funciones de educación de la personalidad y de animación, forman una 
parte esencial en el proceso educativo. Hay que formar  esencialmente educadores más que 
especialistas en la transmisión de conocimientos programados. Nuestro mundo necesita 
una educación menos cognoscitiva y más afectiva, potenciando a cada individuo y 
ayudándole a desarrollar todas sus posibilidades.  Creando un ambiente abierto a la 
interacción donde se aprende a participar activamente, donde se despiertan  las auténticas 
vocaciones personales, donde cada uno de los alumnos reflexiona sobre sí mismo y se 
considera como un proyecto, como una realidad no acabada, el profesor podrá realizar una 
tarea no meramente transmisora de conocimientos, sino de colaboración e intercambio 
entre todos los que forman el grupo. Un clima de este tipo es el más adecuado de cara a 
suscitar una actitud para aprender y para asumir y solucionar, las dificultades que inhiben 
el crecimiento y desarrollo individual y del grupo.  
a.4. El profesor como agente de cambio. Como agente de cambio el profesor puede 
contribuir en la creación de nuevas formas de ver la realidad, aportando nuevos hechos e 
informaciones que son significativos para los alumnos, en la formación de actitudes y 
valores que los predispongan para ser ellos a su vez agentes de cambio. Pero especialmente 
está llamado a desencadenar en el alumno un proceso de transformación personal a través 
del cual sobrepase la pura naturaleza para ir más allá de cuanto nos es dado y 
espontáneamente se desarrolla. Debe dedicarse a ayudar a la promoción humana de los 
alumnos, a contribuir a un cambio cualitativo que despliegue al máximo sus posibilidades, 
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para que participen activa y responsablemente en la vida social y para que se integren en el 
desarrollo de la cultura. Educar también para ser un elemento activo en el cambio de esta 
sociedad que hoy necesita otro tipo de "productos" educativos, más capaces de adaptarse a 
los cambios y necesidades de un mundo en profunda y rápida transformación. Por primera 
vez en la historia, la educación se emplea conscientemente en preparar a los hombres para 
tipos de sociedades que todavía no existen, pensando y modelando el futuro.  Pero como 
garantía de todo esto, el educador, ante sus alumnos, debe estar dispuesto a hacer cambios 
en su actuación en la clase como expresión de su actitud de continua mejora. Para ello 
tendrá que dedicar tiempo y esfuerzo, deberá ser capaz de autoevaluación objetiva, y estará 
abierto para  aceptar las orientaciones de otros, dando muestras de apertura al cambio, y de 
una sensibilización a las exigencias de sus alumnos y de la sociedad. 
a.5. Un profesor innovador y creativo. Como consecuencia de lo anterior será un 
profesor innovador que recompensará los comportamientos creadores y favorecerá un 
clima innovador en su clase. La sociedad actual necesita profesores innovadores y no 
reproductores, profesores que sepan intuir y crear diseñando las líneas de educación del 
futuro. Para ser buenos educadores, los profesores deben estar necesariamente orientados 
al futuro. "Los mejores profesores son aquellos que han desarrollado y consiguen 
comunicar un sentido de futuro". Sólo el profesor que es capaz de experimentar, indagar y 
descubrir las nuevas líneas de la sociedad futura puede preparar a los jóvenes para un 
mundo que exige una capacidad de pensamiento crítico, sobre sí mismo y sobre lo que le 
rodea, desde el cuál pueda enjuiciar reflexivamente las diversas situaciones de una 
sociedad en proceso de cambio acelerado. Esta perspectiva favorecerá un aprendizaje más 
eficaz, al poner en juego la capacidad indagadora e interrogativa del alumno. Es preciso 
que el profesor fomente la creatividad, y ayude al alumno a formar sus propios criterios 
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frente a la propaganda y el pluralismo, preparándole para participar en el proceso de los 
cambios.  
a.6. Especializado en un área del saber. El profesor debe conocer la materia que imparte 
y su metodología para presentarla de manera más atractiva, pero que es capaz de tener una 
visión cultural más amplia de forma que pueda situarse ante un tipo de enseñanza no 
rígidamente disciplinar, que transciende a divisiones artificiales del saber, estudiando 
todos los objetivos, contenidos, métodos, estructuras y lenguaje comunes, lo cual le va a 
permitir superar el horizonte limitado de una progresiva independencia de los campos 
científicos. La formación interdisciplinaria del profesorado tiene que estar presente junto a 
la necesaria diversificación en razón del sujeto en que incida, de la materia a impartir, del 
proceso de aprendizaje o del momento educativo sobre el que incide.  
a.7. Comprometido con toda la persona. El profesor por encima de cualquier otra 
función de promover el crecimiento personal de sus alumnos, interesándose por el hombre 
total: inteligencia, conducta y afectividad, haciendo al mismo educando sujeto de su propia 
formación. Este compromiso con toda la persona favorece la autorrealización del alumno y 
su autoconcepto positivo. El profesor comprometido con toda la persona, es sensible a los 
sentimientos de sus alumnos, los ve capaces, valiosos, establece buenas relaciones con 
ellos y ve su tarea como liberadora más que como controladora. 
b) Según el manual para docentes de Capacitación del Ministerio de Educación. Las 
funciones a realizar son como las que se consideran, teniendo entre estas las que veremos a 
continuación: 
b.1.“Planificar actividades de aprendizaje que respondan a los intereses de los alumnos“. 
b.2.“Propiciar un ambiente de respeto y confianza. Para favorecer sentimientos de 
seguridad que contribuyan a formar estudiantes con una buena autoestima”.  
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b.3.“Promover canales de comunicación. Esto ayuda a fortalecer el uso de un adecuado 
lenguaje donde ellos puedan dar sus opiniones”.  
b.4.“Facilitar que los niños aprendan a aprender. Ayuda a fortalecer la autonomía del 
alumnos, para que actúe adecuadamente en los diversos contextos donde se 
desarrolle”. 
b.5.“Valorar el esfuerzo de los estudiantes. Valorar a los estudiantes es fortalecer su 
autoestima”. 
b.6. “Conocer las características de los estudiantes a nuestro cargo. Es importante conocer 
todas las características de nuestros alumnos para alcanzar un aprendizaje 
significativo.”  
b.7.“Estimular la creatividad. Para estimular la creatividad debemos estar dispuestos a 
reaprender con nuestros alumnos”.  
b.8.“Promover la actividad menta. Los alumnos construyen sus aprendizaje a partir de sus 
conocimiento previos que los relacionan con los nuevos conocimientos, lo que supone 
un avance  de sus capacidades”.  
b.9.Ofrecer apoyo para construir aprendizaje. Para que construyan su aprendizaje 
debemos proponer situaciones que exijan esfuerzo y trabajo”.  
b.10. “Tener en cuenta las aportaciones de los alumnos. 
Características del docente innovador: 
Al hablar del papel del docente “Gimeno Sacristán, Fernández Pérez y Pérez Gómez 
señalan dos enfoques en la formación del profesorado correspondientes a dos 
planteamientos educativos: 
a) Modelo proceso-producto. Sobre la base del conductismo y el positivismo. La 
enseñanza persigue fundamentalmente la eficacia y el profesor es un catalizador para la 
consecución de objetivos de aprendizaje: es decir, el profesor es la causa principal del 
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rendimiento de los alumnos. Consecuentemente es necesario dotarle de una serie de 
competencias que previamente se ha demostrado que afectan al rendimiento educativo de 
los alumnos. Las técnicas de la microenseñanza y la modificación de conducta se 
adoptaron como metodologías para la formación de maestros. 
b) Modelo crítico. El profesor no es sólo un elemento optimizador del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, sino un elemento activo de la currícula; como afirma Pérez Gómez 
"ello es inevitable, pues debe adaptar el curriculum a unos alumnos concretos y en unas 
situaciones particulares". Es un planteamiento ecológico, en el que el profesor se convierte 
en un investigador en el aula, lo cual conlleva la necesidad de conocer todas las variables 
que influyen en el aprendizaje. Asimismo, estará dotado de una actitud científica para 
afrontar los problemas y poseerá autodominio de su propia personalidad. Este modelo se 
traduce en una formación a través de un currículo flexible, en función del propio aprendiz 
de maestro, la inserción de la teoría en la práctica y un desarrollo de la actitud 
investigadora. 
2.3. Definición de términos básicos 
Diversificación: es el resultado de la acción de diversificar. Este verbo, por su parte, se 
refiere a hacer que aquello que tenía uniformidad o que carecía de variantes, pase a ser 
variado y heterogéneo. Diversificar, en otras palabras, es aportar diversidad (pluralidad). 
Diversificación Curricular:   El proceso de diversificación curricular tiende, entre otros 
propósitos a superar la práctica pedagógica llamada tradicional. Diversificar, entonces, es 
el proceso mediante el cual los maestros y maestras, a partir de las demandas educativas de 
su comunidad, plantean alternativas de cambio estratégico que permitan satisfacer dichas 
demandas, tomando en cuenta la propuesta curricular de la instancia superior. Por lo tanto, 
diversificar  no es sólo adecuar una propuesta oficial, sino contextualizarla e innovarla 
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creativamente, previo diagnóstico de los problemas y necesidades y apuntando al perfil del 
alumno que nos hemos trazado. 
Desempeño   docente:   Desempeñarse,   significa   según   el   Diccionario Ideológico de la 
Lengua Española (1998) "cumplir con una responsabilidad, hacer aquello que uno está 
obligado a hacer". El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2003) asume la 
siguiente definición "El desempeño involucra  de  manera  interrelacionada  las  actitudes,  
valores,   saberes y habilidades que se encuentran interiorizadas en cada persona e influyen en la 
manera cómo cada uno actúa en su contexto, afronta de manera efectiva sus retos cotidianos e 
incide en la calidad global de la tarea". 
Evaluación del desempeño docente: La Unidad de Promoción Docente del Ministerio de 
Educación conceptúa la evaluación del desempeño docente como un proceso participativo, 
sistemático, formativo y sumativo y a la vez de construcción de conocimientos pedagógicos a 
partir de la valoración de los desempeños de los docentes reales, en comparación con los 
estándares respectivos, con el objetivo de provocar transformaciones en ellos y en la 
realidad educativa donde operan, desde la consideración axiológica de lo deseable, lo 












Capítulo III  
Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General  
HG1: Existe una relación directa y significativa entre la Diversificación curricular y el 
desempeño de los docentes de las instituciones educativas del nivel primario de Mollendo-
2015 
3.1.2. Hipótesis Especificas  
HE1: Existe una relación directa y significativa entre la Diversificación curricular y las 
Capacidades Pedagógicas  de los docentes de las instituciones educativas del nivel 
primario de Mollendo-2015 
HE2: Existe una relación directa y significativa entre la Diversificación curricular y las 
Relaciones interpersonales de los docentes de las instituciones educativas del nivel 
primario de Mollendo-2015 
HE3: Existe una relación directa y significativa entre la Diversificación curricular y el 
Sistema de evaluación de los docentes de las instituciones educativas del nivel primario de 
Mollendo-2015 
3.2.Variables  
Variable 1: Diversificación Curricular 




3.3. Operacionalización de las variables:  
Tabla 1: Operacionalización de las variables 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
Diversificación 
Curricular 








- Dominio del tema 
- Profundidad del conocimiento 
- Habilidades didácticas 
- Estrategias didácticas 
- Responsabilidad 
- Buen trato 
- Nivel de comunicación 
- Evaluación procesal 
- Manejo de técnicas e instrumentos 






















 Metodología  
4.1. Enfoque de Investigación 
El presente trabajo de investigación está basado en un enfoque Cuantitativo, ya que como 
lo dice Hernández (2006)  los enfoques cuantitativos usan la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en  la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías.  
4.2. Tipo de investigación 
Cuando nos referimos a los tipos de investigación encontramos en las bibliografías 
especializadas  diferentes clasificaciones, vamos a tomar en consideración las 
coincidencias de la mayoría de estos. 
4.2.1.  Según la tendencia: Investigación cuantitativa 
Según la tendencia de la investigación y sobretodo la forma en que va a ser abordada y 
tratadas  las variables de estudio es una investigación cuantitativa. 
4.2.2. Según la orientación: Investigación aplicada 
La presente investigación está orientada a lograr un nuevo conocimiento destinado a 
procurar soluciones de problemas prácticos, relacionados a la Diversificación curricular y 
su relación con el Desempeño docente. 
4.2.3. Según el tiempo de ocurrencia: Estudio retrospectivo 
En el presente estudio se da el registro de datos en el pasado  ya que se ha tomado a la  a la 




4.2.4.  Según el período y secuencia de la investigación: Estudio transversal 
Es transversal  porque solo se hará una sola medición en el periodo de la investigación. 
4.2.5.  Según el análisis y alcance de sus resultados: Descriptivo Correlacional  
El nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance que se 
pretende con la misma. 
         Según Hernández (2006) “ … el alcance que puede tener un estudio de investigación 
puede ser: Exploratorio, Descriptivo, Correlacional o Explicativo” (2006,p.p.100-110). 
         El presente estudio de investigación es Descriptivo correlacional, porque  está 
dirigida a ver como es o cómo se manifiestan determinados fenómenos y mide el grado de 
relación que existe entre dos o más variables. 
4.3. Diseño de Investigación 
El diseño que se utilizó fue un descriptivo correlacional porque este tipo de estudio tiene 
como propósito medir el grado de relación y causalidad que existe entre dos o más 
variables (en un contexto en particular). Según Hernández (2006:210), en su libro de 
Metodología de la investigación dice: “Los estudios descriptivos miden, evalúan o 
recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar, y los estudios correlaciónales miden cada variable 
presuntamente relacionada y después miden y analizan la correlación”  
         Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá  un grupo de individuos en 
una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas. Con este 
diseño se busca relacionar las variables o factores relevantes para el planteamiento de 






El esquema del diseño Descriptivo Correlacional es: 
 
                          X 
                              
     M   R 
  
                       Y 
Dónde: 
M= Muestra 
X= Diversificación curricular 
Y= Desempeño docente 
R = Relación 
4.4. Población y muestra 
Población  
La población de estudio estará conformada por los 75 directores 300 docentes del nivel 
primario de las instituciones educativas del distrito de Mollendo 
Muestra 
Para el caso de los Directores cogeremos los 75 (muestra censal) y para el caso de los 
docentes emplearemos la siguiente formula:  
Fórmula:  
   
n  =  p .  q                          
       E² + p.q 
        Z²     N  
n= 100 Docentes 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Encuesta, para recoger información de ambas variables, con su instrumento el 
Cuestionario. 
4.6. Tratamiento estadístico  
El proceso de tabulación, graficación y presentación de resultados se hará en forma 



























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Instrumento No 1: Diversificación curricular 
Ficha técnica del Instrumento: 
Nombre: Cuestionario de Diversificación curricular 
Autor: Adaptado  por Jhonny Miguel OVIEDO LINARES 
Significación: El cuestionario consta de 30 ítems, cada uno de los cuales tiene tres 
alternativas  de respuesta. Nunca (N); Algunas veces (AV); y  Siempre (S). Asimismo, el 
encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un 
aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
Administración: colectiva. 
Duración: Su aplicación completa fue aproximadamente 20 minutos en forma individual. 
Instrucciones para la aplicación: El Docente debe responder cada reactivo de acuerdo a 
como percibe la Diversificación curricular. Se debe procurar que los sujetos de la muestra 
de estudio respondan todos los ítems, si hubiera alguna duda con respecto a algún reactivo 
se procederá a dar la explicación respectiva, indicándoles las dimensiones a ser evaluadas 
para que el encuestado tenga una visión más clara acerca de la finalidad del cuestionario. 
Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a tres (valor 1 a la respuesta N= 
nunca, 2 a la AV= algunas veces, y 3 a la S= siempre). 
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Tipificación: Se aplicó a una muestra de 100 Docentes. El instrumento para recopilar la 
información fue adaptado a la población siguiendo procedimientos apropiados para 
asegurar su validez y confiabilidad (Cano 1996).  
Tabla 2: Especificaciones para el Cuestionario sobre Diversificación curricular 
 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
































              Fuente del cuestionario  (Elaboración propia) 
I.- Confiabilidad  del instrumento 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, por 
el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y 
cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
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determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 
alternativas.  
         Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir haya 
homogeneidad en la respuestas dentro de cada item, mayor será el alfa de cronbach. 
Alfa  de Cronbach:     





: Es la suma de varianzas de cada item.  
 
 
: Es la varianza del total de filas ( puntaje total de los jueces ).  
 K : Es el número de preguntas o items.  
Criterio de confiabilidad valores  
Baja confiabilidad (No aplicable) :  0.01 a 0. 60  
Moderada confiabilidad               :  0.61 a 0.75  
Alta confiabilidad                         :  0.76 a 0.89      
Muy Alta confiabilidad                 :  0.90  a 1.00 
Tabla 3: Confiabilidad del Instrumento Diversificación Curricular 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,983 30 
 
El coeficiente Alfa obtenido es de 0,983, lo cual permite decir que el Test en su versión de 




Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la encuesta 
aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el test, esto nos 
ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones que utilizaremos para 
capturar la opinión o posición que tiene cada individuo 
Tabla 4: Estadístico Total – Elemento de Diversificación Curricular  
 
 Media de 





escala si el 












p1 75,68 137,412 ,870 ,982 
p2 75,90 135,586 ,868 ,982 
p3 75,54 137,019 ,816 ,982 
p4 75,76 137,699 ,827 ,982 
p5 75,53 139,060 ,823 ,982 
p6 75,73 134,462 ,938 ,982 
p7 75,65 134,977 ,919 ,982 
p8 75,68 137,412 ,870 ,982 
p9 75,90 135,586 ,868 ,982 
p10 75,54 137,019 ,816 ,982 
p11 75,76 137,699 ,827 ,982 
p12 75,58 136,125 ,862 ,982 
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p13 75,37 143,326 ,623 ,983 
p14 75,60 137,919 ,868 ,982 
p15 75,68 137,412 ,870 ,982 
p16 75,33 144,688 ,562 ,983 
p17 75,37 143,326 ,623 ,983 
p18 75,60 137,919 ,868 ,982 
p19 76,00 141,273 ,580 ,983 
p20 76,00 141,273 ,580 ,983 
p21 75,99 137,141 ,787 ,982 
p22 75,85 138,553 ,760 ,982 
p23 75,65 134,977 ,919 ,982 
p24 75,68 137,412 ,870 ,982 
p25 75,90 135,586 ,868 ,982 
p26 75,54 137,019 ,816 ,982 
p27 75,76 137,699 ,827 ,982 
p28 75,58 136,125 ,862 ,982 
p29 75,37 143,326 ,623 ,983 
p30 75,60 137,919 ,868 ,982 
 
El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia interna, 
la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de alguno de los ítems. 
2.- Validez del Instrumento 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 
validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables 
que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario 
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aplicado; con los basamentos teóricos y los Objetivos de la investigación para que exista 
consistencia y coherencia técnica.  
         La validez de constructo es la principal de los tipos de validez, en tanto que «la 
validez de constructo es el concepto unificador que integra las consideraciones de validez 
de contenido y de criterio en un marco común para probar hipótesis acerca de relaciones 
teóricamente relevantes» (Messick, 1980, p.1015), en este mismo sentido (Cronbach, 
1984, p.126) señala que «la meta final de la validación es la explicación y comprensión y, 
por tanto, esto nos lleva a considerar que toda validación es validación de constructo». 
         La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para 
tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un análisis 
factorial exploratorio.  
Dimensión 1: Marco normativo 
Tabla 5: KMO y prueba de Bartlett de Marco normativo 
 Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,736 
  
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 962,460 
  Gl 21 
  Sig. ,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,736, como es 
superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta 
variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
         La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
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estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
Conclusión 
El instrumento de medición en su dimensión: Marco normativo presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación 
empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la 
medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 
Dimensión 2: Proceso 
Tabla 6: KMO y prueba de Bartlett de Proceso 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,754 
  
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 831,327 
  Gl 21 
  Sig. ,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,754, como es 
superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta 
variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
         La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0.05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
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una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
Conclusión 
El instrumento de medición en su dimensión: Proceso presenta unidimensionalidad. Cada 
uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice que hay 
unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola 
dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 
Dimensión 3: Programación  
Tabla 7: KMO y prueba de Bartlett de Programación  
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,837 
  
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 746,188 
  Gl 21 
  Sig. ,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,837 como es 
superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta 
variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
         La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 





El instrumento de medición en su dimensión: Programación presenta unidimensionalidad. 
Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice 
que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola 
dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 
Instrumento No 2: Desempeño Docente 
Ficha técnica del Instrumento: 
Nombre: Cuestionario de Desempeño docente 
Autor: Adaptado  por  Jhonny Miguel OVIEDO LINARES 
Significación: El cuestionario consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene tres 
alternativas  de respuesta. Nunca (N); Algunas veces (AV) y  Siempre (S).  
Administración: Individual 
Duración: Su aplicación completa fue individual,  una sesión de clase por cada docente. 
Instrucciones para la aplicación: El Director  debe marcar cada reactivo de acuerdo a 
como percibe el Desempeño de los docentes. 
Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a tres (valor 1 a la respuesta N= 
nunca, 2 a la AV= algunas veces,  y 3 a la respuesta S= siempre). 
Tipificación: Se aplicó a una muestra de 100 docentes del nivel Primario. El instrumento 
para recopilar la información fue adaptado a la población siguiendo procedimientos 








Tabla 8: Especificaciones para el Cuestionario sobre Desempeño Docente 
 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  


































        Fuente del cuestionario  (Elaboración propia) 
I.- Confiabilidad  del instrumento 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, por 
el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y 
cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 
alternativas.  
         Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir haya 
homogeneidad en la respuestas dentro de cada item, mayor será el alfa de cronbach. 
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Alfa  de Cronbach:     




: Es la suma de varianzas de cada item.  
 
 
: Es la varianza del total de filas (puntaje total de los jueces).  
 K : Es el número de preguntas o items. 
Criterio de confiabilidad valores  
Baja confiabilidad (No aplicable) :  0.01 a 0. 60  
Moderada confiabilidad               :  0.61 a 0.75  
Alta confiabilidad                         :  0.76 a 0.89      
Muy Alta confiabilidad                 :  0.90  a 1.00 
Tabla 9: Confiabilidad de Instrumento Desempeño Docente 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,909 40 
 
El coeficiente Alfa obtenido es de 0,909, lo cual permite decir que el Test en su versión de 
40 ítems tiene una Muy  Alta Confiabilidad. 
Estadísticos Total-elemento 
Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la encuesta 
aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el test, esto nos 
ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones que utilizaremos para 




Tabla 10: Estadístico Total – Elemento de Desempeño Docente 
 Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza 













     
p1 92,35 106,290 ,531 ,906 
p2 92,49 106,576 ,442 ,907 
p3 92,66 104,509 ,553 ,905 
p4 92,91 103,800 ,559 ,905 
p5 92,62 105,632 ,527 ,906 
p6 92,94 114,703 -,367 ,915 
p7 92,71 106,450 ,439 ,907 
p8 92,59 106,911 ,399 ,907 
p9 92,52 105,242 ,571 ,906 
p10 92,83 103,456 ,552 ,905 
p11 93,41 106,628 ,387 ,908 
p12 92,74 103,386 ,547 ,905 
p13 92,42 108,428 ,208 ,910 
p14 92,64 105,142 ,578 ,905 
p15 92,34 105,903 ,583 ,906 
p16 93,00 109,859 ,117 ,911 
p17 92,73 108,341 ,273 ,909 
p18 93,10 106,434 ,468 ,907 
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p19 93,15 116,977 -,396 ,920 
p20 92,92 106,216 ,457 ,907 
p21 92,77 105,068 ,463 ,907 
p22 92,87 101,791 ,682 ,903 
p23 92,73 101,310 ,721 ,903 
p24 92,75 107,684 ,289 ,909 
p25 92,38 111,127 -,002 ,912 
p26 92,74 105,225 ,444 ,907 
p27 93,06 102,097 ,629 ,904 
p28 92,67 107,557 ,341 ,908 
p29 92,64 105,606 ,380 ,908 
p30 92,57 104,066 ,569 ,905 
p31 92,63 104,862 ,605 ,905 
p32 92,93 103,924 ,638 ,904 
p33 92,68 102,624 ,609 ,904 
p34 92,55 106,048 ,416 ,907 
p35 92,67 104,526 ,518 ,906 
p36 92,83 104,547 ,469 ,907 
p37 92,35 107,280 ,421 ,907 
p38 92,49 103,202 ,674 ,904 
p39 92,77 107,128 ,409 ,907 
p40 92,36 106,051 ,499 ,906 
 
El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia interna, 
la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de alguno de los ítems. 
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2.- Validez del Instrumento 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 
validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables 
que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario 
aplicado; con los basamentos teóricos y los Objetivos de la investigación para que exista 
consistencia y coherencia técnica.  
          La validez de constructo es la principal de los tipos de validez, en tanto que «la 
validez de constructo es el concepto unificador que integra las consideraciones de validez 
de contenido y de criterio en un marco común para probar hipótesis acerca de relaciones 
teóricamente relevantes» (Messick, 1980, p.1015), en este mismo sentido (Cronbach, 
1984, p.126) señala que «la meta final de la validación es la explicación y comprensión y, 
por tanto, esto nos lleva a considerar que toda validación es validación de constructo». 
          La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo 
para tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un 
análisis factorial exploratorio.  
Dimensión 1: Capacidad Pedagógica 
Tabla 11: KMO y prueba de Bartlett de Capacidad pedagógica 
 Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,540 
  
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 1385,416 
  Gl 190 




La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,540, como es 
superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta 
variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
         La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
Conclusión 
El instrumento de medición en su dimensión: Capacidad pedagógica  presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación 
empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la 
medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 
Dimensión 2: Relaciones Interpersonales 
Tabla 12: KMO y prueba de Bartlett de Relaciones interpersonales 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,594 
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 684,279 
  Gl 78 
  Sig. ,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,594, como es 
superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta 
variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
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La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
Conclusión 
El instrumento de medición en su dimensión: Relaciones interpersonales  presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación 
empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la 
medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 
Dimensión 3: Sistema de evaluación   
Tabla 13: KMO y prueba de Bartlett de Sistema de evaluación   
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,774 
  
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 179,867 
  Gl 21 
  Sig. ,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,774 como es 
superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta 
variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
         La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
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se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
Conclusión 
El instrumento de medición en su dimensión: Sistema de evaluación  presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación 
empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la 
medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Luego de la aplicación de los cuestionarios a la muestra objeto de la presente investigación 
y procesada la información obtenida  (calificación y variación), procedimos a analizar la 
información, tanto a nivel descriptivo, como a  nivel inferencial, lo cual nos permitió 
realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y  cuyos 
resultados se presentan a continuación: 
         En las tablas siguientes se puede observar los niveles en que se expresan  las 
dimensiones de la variable organizadores gráficos. 
I.- Variable 1: Diversificación curricular 
Dimensión 1: Marco normativo 
Tabla 14: Frecuencia de Marco normativo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
 Inadecuado (10 – 14) 21 21,0 21,0 
Medio o regular (14 – 18) 19 19,0 40,0 
Adecuado (18 – 21) 60 60,0 100,0 
Total 
 












                                          Figura 1  Diagrama de Marco normativo 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 
21% de las instituciones educativas tienen un Marco normativo de la Diversificación 
curricular Inadecuada, el 19% de las instituciones educativas tienen una Medio o regular 
Marco normativo   y el 60% de las instituciones educativas tienen una Marco normativo de 
la Diversificación curricular Adecuada. Esto nos quiere decir que en la mayoría de las 
instituciones educativas el Marco normativo de la Diversificación curricular es ÓPTIMA.  
Dimensión 2: Proceso  
Tabla 15: Frecuencia de  Proceso 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
 Inadecuado (27 – 34) 9 9,0 9,0 
Medio o regular (34 – 41) 85 85,0 94,0 
Adecuado (41 – 48) 6 6,0 100,0 












                                          Figura 2  Diagrama de Proceso 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 9% 
de las instituciones educativas tienen un Proceso de Diversificación curricular Inadecuado, 
el 85% de las instituciones educativas tienen una Medio o regular Proceso   y solo  el 6% 
de las instituciones educativas tienen un Proceso de Diversificación curricular Adecuado. 
Esto nos quiere decir que en la mayoría de las instituciones educativas el Proceso  de la 
Diversificación curricular NO es ÓPTIMA. 
Dimensión 3: Programación  





 Inadecuado (11 – 15) 21 21,0 21,0 
Medio o regular (15 – 18) 24 24,0 45,0 
Adecuado (18 – 21) 55 55,0 100,0 













                                   Figura 3  Diagrama de Programación   
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 
21% de las instituciones educativas tienen una Programación de la Diversificación 
curricular Inadecuada, el 24% de las instituciones educativas tienen una Medio o regular 
Programación  y el 55% de las instituciones educativas tienen una Programación de la 
Diversificación curricular Adecuada. Esto nos quiere decir que en la mayoría de las 
instituciones educativas la Programación de la Diversificación curricular es ÓPTIMA. 
Variable 1: Diversificación Curricular 
Tabla 17: Frecuencia de  Diversificación curricular  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
 Inadecuado (48 – 62) 9 9,0 9,0 
Medio o regular (62 – 76) 31 31,0 40,0 
Adecuado (76 – 90) 60 60,0 100,0 













                                  Figura 4   Diagrama de Diversificación curricular 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 9% 
de las instituciones educativas tienen una Diversificación curricular Inadecuada, el 24% de 
las instituciones educativas tienen una Medio o regular Diversificación curricular y el 60% 
de las instituciones educativas tienen una Diversificación curricular Adecuada. Esto nos 
quiere decir que en la mayoría de las instituciones educativas la Diversificación curricular 
es ÓPTIMA. 
II.- Variable 2: Desempeño Docente 
Dimensión 1: Capacidades pedagógicas 
Tabla 18: Frecuencia de Capacidades pedagógicas  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
 Inadecuado (37 – 44) 35 35,0 35,0 
Medio o regular (44 – 50) 40 40,0 75,0 
Adecuado (50 – 56) 25 25,0 100,0 













                                Figura 5  Diagrama de Capacidades pedagógicas 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 
35% de los docentes las instituciones educativas tienen una Capacidad pedagógica 
Inadecuada, el 40% de los docentes  tienen una Media o regular Capacidad pedagógica  y 
el 25% de los docentes tienen una Capacidad pedagógica Adecuada. Esto nos quiere decir 
que en la mayoría de los docentes de las instituciones educativas la Capacidad pedagógica 
NO es ÓPTIMA. 
Dimensión 2: Relaciones Interpersonales 
Tabla 19: Frecuencia de Relaciones interpersonales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
 Inadecuado (20 – 26) 14 14,0 14,0 
Medio o regular (26 – 32) 48 48,0 62,0 
Adecuado (32 – 37) 38 38,0 100,0 











                                 
                                       Figura 6  Diagrama de Relaciones interpersonales 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 
14% de los docentes las instituciones educativas tienen una Relación interpersonal 
Inadecuada, el 48% de los docentes  tienen una Media o regular Relación interpersonal  y 
el 38% de los docentes tienen una Relación interpersonal Adecuada. Esto nos quiere decir 
que en la mayoría de los docentes de las instituciones educativas las Relaciones 
interpersonales NO es ÓPTIMA 
Dimensión 3: Sistema de Evaluación  
Tabla 20: Frecuencia de Sistema de evaluación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
 Inadecuado (12 – 15) 26 26,0 26,0 
Medio o regular (15 – 18) 41 41,0 67,0 
Adecuado (18 – 21) 33 33,0 100,0 













                   
                                Figura 7  Diagrama de Sistema de evaluación 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 
26% de los docentes las instituciones educativas tienen un Sistema de evaluación 
Inadecuada, el 41% de los docentes  tienen un Medio o regular Sistema de evaluación  y el 
33% de los docentes tienen un Sistema de evaluación Adecuado. Esto nos quiere decir que 
en la mayoría de los docentes de las instituciones educativas los Sistemas de evaluación  
NO es ÓPTIMA. 
Variable 2: Desempeño Docente  
Tabla 21: Frecuencia  de Desempeño docente  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
 Inadecuado (71 – 85) 16 16,0 16,0 
Medio o regular (85 – 98) 43 43,0 59,0 
Adecuado (98 – 111) 41 41,0 100,0 













                                        Figura 8  Diagrama de Desempeño docente  
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 
16% de los docentes las instituciones educativas tienen un Desempeño Inadecuado, el 43% 
de los docentes  tienen un Medio o regular Desempeño  y el 41% de los docentes tienen un 
Desempeño Adecuado. Esto nos quiere decir que en la mayoría de los docentes de las 
instituciones educativas el Desempeño Docente  NO es ÓPTIMO. 
5.2.1. Nivel inferencial 
5.2.1.1.- Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos de la encuesta sobre 
Diversificación curricular  y Desempeño docente, para ello utilizamos la prueba de Shapiro 
– Wilk de bondad de ajuste que permite medir el grado de concordancia existente entre la 
distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica.  
         Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 




1.- Prueba  de  normalidad 




















                Figura 10  Grafica del Histograma de Diversificación curricular 
Shapiro-WilkW test   for normal data 
Variable        Obs            W        V            Z Prob>z 






















































                             Figura 12  Grafica del Histograma de Desempeño docente 
Shapiro-WilkW test   for normal data 
Variable            Obs           W        V                 Z       Prob>z 




































2.- Prueba de hipótesis de la normalidad 
H0: Los datos de las variables Diversificación Curricular y Desempeño Docente, SI 
provienen de una población con distribución normal. 
H1: Los datos de las variables Diversificación Curricular y Desempeño Docente, NO 
provienen de una población con distribución normal. 
Luego del análisis respectivo del Diagrama de Cajas y Bigotes, Histograma con curva 
Normal y el análisis estadístico de normalidad de Shapiro Wilk (Estadístico Stata) a ambas 
variables (Diversificación Curricular (V1) y Desempeño Docente (V2) ) podemos observar 
que ambas variables tienen un nivel de probabilidad  de (V1 p-valor=0,0000 y   V2  p-
valor=0,35735)  menor la primera y mayor la segunda al nivel de significancia de 0,05,por 
lo tanto  se rechaza la Hipótesis nula, para el siguiente trabajo se utilizará una prueba no 
Paramétrica; por lo cual  utilizaremos la correlación de Spearman. 
5.2.1.2.  Prueba de hipótesis 
1.- Prueba de Hipótesis Correlaciónal: 
La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a contraste y el 
coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, cuando esta exista. 
En este caso, se empleó el coeficiente de correlación “rho” de Spearman para datos 
agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables continuas a 
nivel de intervalos y es el más usado en investigación psicológica, sociológica y educativa. 
Varía entre +1 (correlación significativa positiva) y – 1 (correlación negativa perfecta). El 
coeficiente de correlación cero indica inexistencia de correlación entre las variables. Este 
coeficiente se halla estandarizado en tablas a niveles de significación de 0.05 (95% de 
confianza y 5% de probabilidad de error) y 0.01 (99% de confianza y 1% de probabilidad 
de error) y grados de libertad determinados. 
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Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación “rho” de 
Spearman 
Tabla 22: Valores de la Correlación del coeficiente “rho” 
Valor del coeficiente Magnitud de correlación 
Entre  0.0 – 0.20 Correlación mínima 
Entre  0.20 – 0.40 Correlación baja 
Entre  0.40 -  0.60 Correlación Moderada 
Entre 0.60 – 0.80 Correlación buena 
Entre 0.80 – 1.00 Correlación muy buena 
Fuente: “Estadística aplicada a la educación y a la psicología” de Cipriano Ángeles (1992). 
Hipótesis  Específicas 
Hipótesis Especifica 1 
Hipótesis Planteada: 
Existe una relación directa y significativa entre la Diversificación curricular y las 
Capacidades Pedagógicas  de los docentes de las instituciones educativas del nivel 
primario de Mollendo-2015 
Hipótesis Nula: 
No Existe una relación directa y significativa entre la Diversificación curricular y las 
Capacidades Pedagógicas  de los docentes de las instituciones educativas del nivel 


















Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
                 Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0   
Resultados 


















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
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Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto  
rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las variables 
Diversificación Curricular  y Capacidad pedagógica de los docentes.  
Conclusión: 
Existen razones suficientes para   Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que:  
Existe una relación directa y significativa entre la Diversificación curricular y las 
Capacidades Pedagógicas  de los docentes de las instituciones educativas del nivel 
primario de Mollendo-2015 
Hipótesis Especifica 2 
Hipótesis Planteada: 
Existe una relación directa y significativa entre la Diversificación curricular y las 
Relaciones interpersonales de los docentes de las instituciones educativas del nivel 
primario de Mollendo-2015 
Hipótesis Nula: 
No Existe una relación directa y significativa entre la Diversificación curricular y las 
Relaciones interpersonales de los docentes de las instituciones educativas del nivel 















Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
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               Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0   
Resultados 

















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
 
Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto  
rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las variables 




Existen razones suficientes para   Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que:  
Existe una relación directa y significativa entre la Diversificación curricular y las 
Relaciones interpersonales de los docentes de las instituciones educativas del nivel 
primario de Mollendo-2015 
Hipótesis Especifica 3 
Hipótesis Planteada: 
Existe una relación directa y significativa entre la Diversificación curricular y el Sistema 
de evaluación de los docentes de las instituciones educativas del nivel primario de 
Mollendo-2015 
Hipótesis Nula: 
No Existe una relación directa y significativa entre la Diversificación curricular y el 
















Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 






                   Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0   
Resultados 

















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
 
Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto  
rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las variables 




Existen razones suficientes para   Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que:  
Existe una relación directa y significativa entre la Diversificación curricular y el Sistema 




Existe una relación directa y significativa entre la Diversificación curricular y el 
desempeño de los docentes de las instituciones educativas del nivel primario de Mollendo-
2015 
Hipótesis Nula: 
No Existe una relación directa y significativa entre la Diversificación curricular y el 
















Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 




Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0   
Resultados 


















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
 
Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto  
rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las variables 
Diversificación curricular y Desempeño  de los docentes.  
Conclusión: 
Existen razones suficientes para   Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que:  
         Existe una relación directa y significativa entre la Diversificación curricular y el 




5.3. Discusión de  resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados en 
nuestra  investigación, cuyo propósito fue conocer la relación existente entre la 
Diversificación Curricular y el Desempeño de los docentes   de las instituciones educativas 
del nivel Primaria de Mollendo.  
         Los resultados obtenidos mediante la prueba no paramétrica rho  de Spearman a un 
nivel de significancia del 0,05 y  siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), 
nos permite evidenciar que la Diversificación Curricular se encuentra relacionada 
significativamente con el Desempeño de los Docentes (rho = 0,778), resultado que nos 
indica que el 60%  del Desempeño de los docentes es explicada por la Diversificación 
Curricular. Aquí encontramos una coincidencia  importante en relación a los hallazgos 
encontrados por Roldan, I. (2012) en su trabajo de investigación titulado: Influencia de la 
Diversificación curricular en la Gestión Pedagógica de las instituciones educativas del 
nivel primario de la red rural valle de tambo Ugel islay - 2012, quien en sus conclusiones 
manifiesta que: la Diversificación Curricular influye de una manera  significativa en la 
Gestión Pedagógica de las instituciones educativas del nivel primario  de la red rural valle 
de Tambo de la Ugel  Islay en el año 2012 
       Las puntuaciones halladas a nivel de la variable Diversificación Curricular se han 
ubicado predominantemente en un nivel Adecuado con  un 60%, lo cual queda confirmado 
con las respuestas de los sujetos encuestados. Aquí encontramos una coincidencia 
importante en relación a los hallazgos encontrados por Roldan, I. (2012) en su trabajo de 
investigación titulado: Influencia de la Diversificación curricular en la Gestión Pedagógica 
de las instituciones educativas del nivel primario de la red rural valle de tambo Ugel islay - 
2012, quien en sus conclusiones manifiesta que : el nivel de conocimiento, proceso y 
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programación de la Diversificación Curricular por parte de los profesores del nivel 
Primario de la red rural del Valle de Tambo es Alto. 
         Las puntuaciones halladas a nivel de la variable Desempeño Docente se han ubicado 
predominantemente en un nivel Medio o regular con  un 43%, lo cual queda confirmado 
con las respuestas de los sujetos encuestados. Aquí encontramos una coincidencia 
importante en relación a los hallazgos encontrados por De la Torre, (2012) en su trabajo de 
investigación titulado: Gestión pedagógica de los directores  y su  relación el desempeño 
de los docentes  en las instituciones educativas del nivel secundario en distrito de vista 
alegre-nazca en el 2 012: quien en sus conclusiones manifiesta lo siguiente: Se ha podido 
comprobar de acuerdo a los resultados  obtenidos que el Desempeño de los Docentes  del 


















1.- De acuerdo  a los resultados encontrados podemos afirmar que la Diversificación 
Curricular de las instituciones educativas  del nivel Primario de Mollendo es Adecuada.  
2.- De  acuerdo  a los resultados encontrados podemos afirmar que el Desempeño de los 
Docentes de las instituciones educativas del nivel Primaria de Mollendo es Media o 
Regular.  
3.- Los resultados hallados entre la variable Diversificación Curricular y las Capacidades 
pedagógicas de los docentes, nos indican que el valor de significancia p=0,000, como 
este valor es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos  la hipótesis 
alternativa. Por lo tanto los  resultados evidencian que existe relación significativa entre 
las variables Diversificación Curricular con  las Capacidades pedagógicas de los 
docentes con un valor de correlación rho=0,833 
4.- Los resultados hallados entre la variable Diversificación Curricular y las Relaciones 
interpersonales  de los docentes, nos indican que el valor de significancia p=0,000, 
como este valor es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos  la hipótesis 
alternativa. Por lo tanto los  resultados evidencian que existe relación significativa entre 
las variables Diversificación Curricular con  las Relaciones interpersonales  de los 
docentes con un valor de correlación rho=0,748 
5.- Los resultados hallados entre la variable Diversificación Curricular y el Sistema de 
evaluación de los docentes, nos indican que el valor de significancia p=0,000, como 
este valor es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos  la hipótesis 
alternativa. Por lo tanto los  resultados evidencian que existe relación significativa entre 
las variables Diversificación Curricular con el Sistema de evaluación de los docentes 




6.- Los resultados hallados entre la variable Diversificación Curricular y el Desempeño de 
los docentes, nos indican que el valor de significancia p=0,000, como este valor es 
menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos  la hipótesis alternativa. Por lo 
tanto los  resultados evidencian que existe relación significativa entre las variables 
























Del análisis de los resultados de la presente investigación, surgen  algunas 
recomendaciones que creemos pertinente formular: 
- Todo currículo diversificado, debe apuntar a resolver problemas de aprendizaje, por 
eso la diversificación debe iniciarse desde un sólido diagnóstico con el propósito de 
mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes.   
- Se debe promover la construcción del Diseño Curricular Local en todas las áreas de 
aprendizaje de la Educación Básica Regular, con el propósito de revelar la realidad 
multidimensional para conocimiento de la comunidad local, nacional, regional e 
internacional.  
- Es necesario y urgente que los currículos básicos nacionales se diversifiquen en las 
instancias locales, regionales y nacionales, en coherencia con las necesidades, 
demandas y características de los estudiantes y de las realidades sociales, lingüísticas, 
étnicas, económicas y geográficas en cada una de las regiones y localidades de nuestro 
país.  
- Se debe continuar efectuando investigaciones referentes a la variable Diversificación 
Curricular  ya que está vinculada de una manera  directa con la el Desempeño de los 
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                                                                 Apéndice A 
Cuestionario sobre Diversificación  Curricular 
Estimados colega, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de información 
acerca de la Diversificación Curricular 
Instrucciones: El cuestionario presenta un conjunto de características de la  
Diversificación Curricular que desea  evaluarse, cada una de ellas va seguida de cuatro 
posibles alternativas de respuestas que se debe calificar, Siempre(S);); Algunas 
Veces(AV) y Nunca(N). Responda indicando la alternativa elegida y teniendo en cuenta 
que no existen puntos en contra. 
I.- Datos Generales: 
1.- Institución Educativa donde labora:……………………………………………… 
2.- Especialidad………………………………………………………………………… 
3.- Tiempo de servicio…………………………………………………………………. 
4.- Condición laboral: …………………………………………………………………. 
5.- Sexo: M (  ) ; F (  ) 
 
    
Nº ITEMS S AV N 
 MARCO NORMATIVO    
01 Toma en cuenta los principios de la Educación consignados en la ley general 
de Educación. 
   
02 Promueve los criterios para que la universalización, calidad y equidad en la 
Educación.  
   
03 Propicia el derecho a una educación en condiciones de igualdad con el resto 
de la comunidad nacional. 
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04 Promueve la valoración y enriquecimiento de la propia cultura y el respeto a 
la diversidad cultural. 
   
05 Toma en cuenta el Plan Nacional de educación para todos.    
06 Toma en cuenta las políticas del Proyecto Educativo Nacional.    
07 Toma en cuenta los lineamientos de política de la dirección general de la 
educación intercultural bilingüe y rural. 
   
 PROCESO     
08 Toma como punto de partida del proceso de diversificación la atención de las 
necesidades e intereses de aprendizajes de los niños y niñas 
   
09 Tiene en cuenta el Diseño Curricular Nacional para diversificar.    
10 Toma en cuenta los propósitos de educación básica regular al 2021 para 
diversificar. 
   
11 Reconoce la diversidad natural, cultural y lingüística como riqueza y 
potencialidades para la construcción de una sociedad más humanitaria y 
democrática.  
   
12 Se centra en el niño-comunidad para afirmar su identidad y apropiación 
selectiva y crítica de elementos de otras culturas. 
   
13 Promueve el respeto por el otro en un marco de ejercicio de la ciudadanía.    
14 Recoge la información de los diferentes insumos básicos para la 
diversificación curricular mediante reuniones, entrevistas, celebraciones, 
faenas, talleres, diagnósticos, etc. 
   
15 Involucra la participación de todos los agentes y actores educativos de la 
comunidad. 
   
16 Toma en cuenta el calendario cívico-comunal para diversificar.  
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17 Atiende la diversidad en el aula(diferentes edades, grados, experiencias, 
valores, capacidades, destrezas, habilidades, género y estilos de aprendizaje 
de los niños y niñas) 
   
18 Atiende las demandas y expectativas de las madres y padres de familia.    
19 Incluye las potencialidades de la comunidad (diversidad de recursos, lugares 
turísticos, santuarios, actividades económicas, etc) 
   
20 Atiende los problemas de la comunidad.    
21 Elabora la matriz curricular de fuentes locales para cada insumo tomando en 
cuenta habilidades, actitudes y conocimientos. 
   
22 Al reformular capacidades produce mediante los abordajes técnicos de la 
adaptación y contextualización para diversificar. 
   
23 Redacta las nuevas capacidades en términos de capacidades, actitudes y 
conocimientos. 
   
 PROGRAMACION    
24 Incorpora la cultura local en interacción con la cultura global(criterio 
intercultural) 
   
25 Dosifica y secuencializa las capacidades de acuerdo al nivel de desarrollo de 
los estudiantes del grado, ciclo o tipo de aula. 
   
26 Organiza capacidades, actitudes y conocimientos en las distintas aéreas de 
acuerdo a la realidad. 
   
27 Mantiene el nivel de calidad o el grado de complejidad de las capacidades 
diversificadas en las diferentes áreas. 
   
28 Organiza el PCD de acuerdo a la decisión de los docentes de la I.E. y/o red en 
función al tipo de I.E. integrando adecuadamente las capacidades. 
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29 Garantiza el logro de las competencias, las capacidades priorizadas y 
seleccionadas. 
   
30 Contempla en el currículo  los aprendizajes previstos como una selección 
cultural de las formas de pensar, saber, sentir, y hacer que se quiere 
reproducir o recrear en la sociedad. 























                                                        Apéndice B 
                                 Cuestionario sobre desempeño Docente 
Estimados estudiantes, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del  Desempeño Docente  
         En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente 
cuestionario con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen de 
conocimiento. 
Instrucciones: El cuestionario presenta un conjunto de características de desempeño 
docente, que desea  evaluarse, cada una de ellas va seguida de tres posibles alternativas de 
respuestas que se debe calificar. Responda indicando la alternativa elegida y teniendo en 
cuenta que no existen puntos en contra. 
 
 
Nº ITEMS Siempre Algunas  
veces 
Nunca 
 CAPACIDAD PEDAGOGICA    
01 Genera un conflicto cognitivo en base a preguntas 
problematizadoras. 
   
02 Desarrolla estrategias para recoger saberes previos.    
03 Ayuda a construir los nuevos saberes.    
04 Relaciona los nuevos saberes con la realidad.    
05 Promueve el trabajo en equipo.    
06 Favorece la adquisición del aprendizaje en equipo.    
07 Utiliza estrategias para el trabajo en equipo.    
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08 Utiliza medios y materiales educativos para generar 
aprendizajes. 
   
09 Los medios y materiales educativos utilizados son 
pertinentes para la actividad de aprendizaje. 
   
10 Utiliza estrategias metodológicas innovadoras.    
11 Utiliza organizadores gráficos para representar el 
conocimiento adquirido. 
   
12 Elabora conclusiones.    
13 Las dificultades presentadas trata de corregirlas 
utilizando estrategias pertinentes. 
   
14 Demuestra un alto grado de conocimiento profesional.    
15 Estimula constantemente la comprensión lectora.    
16 Profundiza y amplia los contenidos desarrollados.    
17 Tiene conocimiento de material bibliográfico 
actualizado. 
   
18 Propicia la búsqueda bibliográfica para ampliar los 
conocimientos. 
   
19 Amplía la información promoviendo la investigación.    
20 Promueve el logro de los productos 
finales(monografías, artículos, informe técnico, 
informe científico u otros) 
   
 RELACIONES INTERPERSONALES    
21 Propicia un ambiente de clase agradable.    
22 Mantiene el ambiente de forma ordenada.    
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23 Demuestra actitud de solidaridad.    
24 Demuestra ética profesional.    
25 Demuestra dinamismo.    
26 Demuestra empatía.    
27 Reconoce el potencial del estudiante.    
28 Demuestra entusiasmo en el desarrollo de sus sesiones 
de aprendizaje. 
   
29 Motiva e incentiva a los estudiantes a seguir 
avanzando. 
   
30 Asiste con puntualidad a sus sesiones de aprendizajes.    
31 Respeta el final de sus sesiones de aprendizajes.    
32 Usa un vocabulario adecuado en sus sesiones de 
aprendizajes. 
   
33 Su presentación personal está acorde al contexto 
académico  
   
 SISTEMA DE EVALUACION Siempre Algunas  
veces 
Nunca 
34 Evalúa permanentemente los aprendizajes de los 
estudiantes 
   
35 Registra y hace uso de la evaluación formativa.    
36 Aplica diferentes tipos de evaluación    
37 Valora en forma justa la participación de los 
estudiantes. 
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38 Verifica el nivel de logro de los aprendizajes a través 
de instrumentos de evaluación 
   
39 Realiza seguimiento utilizando explicaciones 
dialogadas. 
   
40 Comprende y ayuda a los estudiantes que muestran 
dificultades en el proceso de aprendizaje 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
